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PrMiBOiMI •  pt«ff >
ReaacelóthÁdm l^^n y faü#f« 
r O Z Í i lH I I X E S .8 l  
i«LÉFmi«i ■úmKP «8 
Hiftiminfr M i*ltM  8  oPiFilMflrti
m a l Ta ® a  
D O M M O  19 D E  M A Y O  I 9 I «
KIMft «I Odd^o P«n«l odmtia d« 
1501« mlein«. tedtiNiión fln« «1 irl* 
da 1870 il  jdei^bir loa objeto* 
npttdiwan proj^oiiina loa cao* da un 
lio da Mdieióst (rata ^  némero 2.* 
tftíeolePoer^pdifdiattta d 
iota: «Irn^d})^ btrtlqulm «itoii» 
d al'liib^ (Mai^io da alia íavól^oa 
il MapQaMwJlQ ;dâ  a«i>pxoTÍd«p^l 
iniitratíTu é ladlcltlai», ^eníraa 
dl«iMI«ap*dk^- ouabjaléMi 
oíüpdo-
p^uoo éjerotcip da ida
tñfk o el ^dipUnianto da aña 
id^aolaa^^Ej^atratlTaa o.jadicla-
dice al
l»r yí̂ dSf y  Tilaaapa al oomeaitar la 
í̂&a d i dióbp marpo tagala b»}o Ja 
áraácdia del ndmiaro.2* da au ai^* 
i l ^ a  Ida fwi&hnanos público» j  a 
focporaoioaaa ofloiala*, áditamamto, 
de, qna ao podía meaiOa da apro-
m. ■ i;.
Daiempaiabaa, pdr eonaaoaaaoía, al 
la 8 dall^ao dé 19l4i, al praaideata, 
» «djoitaa y lo* laaerTeitozas da la 
ipi< lei* eleolipraj dal^lnglo da BtnagaU 
ii mafúneiSn p/Úbliea, aefdti al at-
A l Bxemo* Sp . C o ad é  de R óñJññpnes 
A ik iis tfo  d© f irñ c ia  y  J u s t ic ia
lu ir ii P«idiÉdáél Jel ad»  iidlvídnoi 
de
dalttoi. jaiaxoa,, i|; |̂pfe> 
litó  sojato a alia, aiia ̂ aiiaido Ii 
máa aaaa aforado*». Pasé tftl precepto 
ia-' legnida da ñtró, aa al mlasio ar- 
^oulo^fi^^^aiidQ ̂ a  dlio^ae 
dlaain parjaieio da laa éxcépoionai 
preaamaatceoQaifn|daa |a  dielio Có§- 
go o ü  la y a a ^ p i^ ia p id d ^ ]® ^  
■aeataaa laa lajea péaklél déw ñitri 
j  Mttiaa eaapaelD á détarmiaadoe df'  
Utos.,»,,,- .,
l^ald iipone la ley daí po­
dar jttdidal aa ea arUeñlo ISO, ai bleiL 
•ata Gédigo,0OMieaâ ^̂  qaa
BOlara todlTla mái el cañoaptó y diba
fudi "
< «Art. UO. Lo aiiabllíoido éa el at- 
tioalo aatacior aa aatíaada aa il  oaso
da qaa aaá compaj;éaÍe Ja M a d ic ^ a  
ordiaatia ]^ra |in q ¡^ ^  loa ÍdÍtoa l i -  
aaáoa,;,;;. ^ ,
$i aÚ^ñd dé ÜSatoa Iñerá foyi»  £a 
dolo y oalslralaz*,  ̂ da lii óampateaeia 
azelariva dé otrñ¡lrii3ÍM ñ| latñ̂  d ^  
batá Qoaoeac de |a «aiá% qaa aa ferma 
aobra ól, sli pexjiueb d i qaa U
»w^iw»ogcada la que aa iaatcaja ao*
...
Ta qaadó a|plieiido el Motivo do mo
7T da ta da 8^da llaberiatarvaiído;}* jñrladiedóa ofdi
0/,y aa el jarcíelo da I ú itiaaael oaao qaa noa oeapa. Ada-
mia,el artieaío 17 del Código da Jaa-
éll8 í|u 'opai^ asi
bf et* él ptuito da aña aa al 
fie ,TOda]|, a. ̂ oa valiiui vecas ¿oa. be- 
.rtfaddo, ae afitma qaa ezcnléa 
da la tarda oaando al grupo foe- 
é porcBái da traaoimtaa paraouüi 
movió t o t a  idboroto^y la vatacióa 
lUé terminar a las cuatro o sea doa 
«ni'aatas.' • ^
il?!^*** fuaroa loa eañsiatoÉ di asa
dón da loa actos elaatorale»? 
diorom lugar a ailol jto a  alio* 
vednoB qaa protaatábabf ¿Loé 
* ®®̂/‘̂ w íoif ¿lljt a l i ^ a  ,y ana
■:» aetô ñer lo dice al pna-
10 j*̂ ®®**«»í̂ o«olón'd le prñbia
■ Intarasade^ ai‘ vamos ¿lavo*
g  aleotas a  l o a q S  ñoa-
P«e» el»fuiataa dq éaaOniItlaató que 
pardalis.
. . .  ,áe Ijiaqipliaa péial
^^itaaeiario» cpabiioábmé 
l&dtid^ y  en au ndoiaro 
^ n ^ a d i n t a d l t ?  do Jdarzé da 
éuando adn ao hablan 
Querido quinoa días desdé lo* iu- 
M ^ lñ ^ ta b a  que caegdn oorraa- 
detallada d<ria raidóá plo-
kfiiaiña aa|eijita y ua hómbraa y 
^ por Ibá haohos da Baiiagáljbóa 
1 im íadié^ puablo aa habfaa ámótl- 
egeilillliélir^  porqaael.iil- 
* '^ il ÍIÍaba a firmar al actai..»
el alcalde, fuaran unoar^oe- 
 ̂ n otroa, resulta da toda a'd- 
1 ^  faubo^ropóaitñ Mé impedir 
ados ladiridnoa da la Mesa 
êl t̂ ertsiciú dé iüi
tida militar preoaptáa qua «la jnria 
^ d ó n  que coBoiea del daUjo pdaej- 
pal ooflooatá timbea dé loa éññeXoa» y 
ésto ea uce' diimfibñud^ pelmadar ai 
otras ao exíatiáraa, da, que el delito oír 
vil dé MdidÓa y d  Militar do agroiióa
Fermaneeieroo, por taatc, ea prisión 
dbl aios. Cuatro msses y alguao* diss,;
10 J l e i ® S ’P® ®e ®9Ŝ
tumbré oa la j  arlli|i|cct^ ,qiô  ̂
bulleran euraplido'Iaimlfaa dé Iñk eSa- 
deiSl^ fllfé poáUÉ- iólloltaríl el ia4 
dñtto.
Bbta se decretó y  eéicedUl éomo me­
dida de bñéa loburié* yinoaólo ior él
mbdiAro de la 3u«rreiilao por ecaerdo 
del OoaifiojSe MinisteiM»_.
lesielltoól oh téeorHer él preoedeh* 
te, ya que piré la eeacisiÓn de a|uel 
Jadulto pardal sa tuto añ éneata el oa- 
róotor del broóéso de Oaalllai da Áeei% 
^aao» poUdOo doSio al de Beaegelbóa 
por BU otigea, por au deaarrolló, pór 
^  se|mé*» é*®* l(^élLoa keoa de Oeal- 
llaa taviaroa, ala" embargo, la fortuna 
dé obtoaor bi Ubeitad a les dea afio* 7 
t^m otea,. M ip4éJÍj|q oojideaadóB 
l#msyor pamo a peaaBfJiaii ieverea^o- 
mo el reé do BeaagalbÓai J^aadaao 
,^Írei^'éMxalqaé Uiséa ssis'dé enatro 
édñaé^fie l a z a d o  
remiaióa «Igoaad# la qño létdaó im- 
ptwata.'
.V
D  emiaeali péailiaté ^aobeeot d if  | 
pa-oplaionei dtlbamos aatéa. ea níá | 
ii ñia iaolvidablaa oonfataadaa pro* | 
añndades euol Ateaep de Medrid da- I 
raate loe afioa U39 y IfiÓfi, aiatetiribi |  
así le que dedicó a tratar de loa qeli- I 
jtos>polltiooB: «La conaecaoada de jtodo |
) Refórmese Jedlagistadó*; pero, mlaa- 
^aa aé reforma, ao a# olvide que, cm» 
éqo I I  eá Étt tieiñpo iééfbrábé él itñs^ 
jire don joaquia.Franólsoé JPst^éco, 
.'«hey inme&ilinefite a|mra;iñÓB 4flil>ós 
^olitiooa qño hnbo jmió*, abe: quo: asa 
paxfpipira impedirlo todp d  mayor d- 
ié r  |n é  pñédái doaplegár Isa, #  
pqreSéí La n$arobal^ o p i^ ^  yloi 
iucoeos loa hsn oreado*»
# (|pi|fiemoa ea la fSiras do la opinión
r  . ................................................
&  . _____
Jostide, isáór de Bomandnéjl
dii|D ea e!^9ena|o quééran Ipi.VsM del 
Noñiiéciarñq^m de tñdñuiO^v,
! BiqisrlMos ose indálfo pa#al, por 
qñe ¥ #  cibé róiéter qué ie deátegue 
dsapaóa de ouantse rnsaifesticiéasa ie'^ 
kan bécboea.l|a,í?iw »^Í^l® t^ 
ley.
 ̂Si s^OK q ^ d i de Jtugel!|l|, pre*̂ - 
déatf de. la Oomisioa  ̂ dlctstQiiadóra. 
del Óoagreao, reveló'en eídebafi graa 
aiaoorldad, ao vacUaBdo on deoir:̂  ̂ | 
«T esto es el earóóter aiagnlar de os- ' 
t ^  do^fóií qqe éñ al iáoméñto qñe £i 
ptodñoea, ib él iñé iil^  qim él^| 
ohoqñe ae origiaa ep lea oálléi, aó nsy
linüfñdoadé ao se llegue por parle d* 
léa ñértii|bfcdérea y m  tiédiii
la obligaofóa de repriillirl08|  pero j 
Gñibido Jal cfroóistáadea paila o, a lo ! 
ll^MivŜ jiin oiacaliñan, de i
parto de tmoB y de otroa.hey lifmpro éL 
pfopósllo y el déSeo de queae olvide, 
dé que 10 esfurnta q ae etennea loe oa« ‘ 
doioa fino I i hebíai pueite de mani- 
fleitó eñ loi moméatoi déleb6qui.i r- 
IT el xpismo mlaistro, dô la Onérr*, 
geáerel isftor Mérina, *  ̂ *
L a  F m h r i l  M a i a s u a ñ a
eipo>i»tong^«»^ftttatóa^B^i8M  ̂ dé Í09 m^orts marcas
IIID IIU P  ESPILDORR^pSE
I í m a p a m a  i ■ yUBBTO, IIXPÓgiÓlÓlf
patenlts a« toveneito. Oran̂ Vteieaaa eB lowiaips»»»?” ” »
o i H E  P A s e u Á u m .
m  qua diiflagae de ^  denim, ^ pretcnw- h
rcgiJáñióie ios !««««*«• P*™*®* 5,^^Ifeíy áitiino día dé Ja Monumental clats eu 16 episodios
viMrJa Itedct6b fiel p M  ' le . «Gaoree v las hcrmanai geme-y ^ g ü r i i l ñ é t^ p ^ l t t a  11^^  «a b
IM», «NoVib dilipiféífib* y otrt bonita pe^ ■ •■ ••■ le s . 0 “l®
Ótra; Para évltir agíomoraClón de públlcfi, 
la tMdoen puatd^ ap
10 afieace la paz, Ñ apacigfiftb loi eipl- 
ritua y lo preparea d i|i; Mia veaturo- 
rél para la libertad y para la patrie.
■ í:-' , y < . ,■ penn# GóMsz CaiXí-
t e a t r o  P é fíl P a la is
éaeclón continua deiá^' }"• 3 de la 
tarde.
Piaede défiéírao este principio dM*®"
i  - S - S  -
o iaaalto a la luéria armedé eran oo-1 loexpueato éa ooadeaar el oriméa po 
nexos ea le cenia por loa aaeosoi do |  Mdoo, pero ao oáitigarle dureiiéate.
Beasgalbéa.
Terdad ea que ao ae isapnio máa 
que nne pena, la oorreapondiente al de­
lito de agreaiÓB, pero ello no coatla- 
dios, aiao al ooatrarlo, confirma anea- 
troa tniatM'-de vista. ' . ^
í PciiBazm pm M JhiiJiU  
no ee feandtaa eapandanMatér^eino ea 
na solé Bfónstdo;: Lo dateZmiai ásl lé’ 
Ity de BajaioismieUto criminal, de ri­
gurosa apl^oióvñl^aae: «Oada delito 
de qua conozca la antoiddad Indiciéis' 
prameae el artioolo SOQ do dleba ley—> 
aéró objeto de uñ loMarío; Loe dhlitiM 
conexos «o MmpfMkderáa, sin? ombar? 
ge, ea an solo preoeao.»
Segundo: porqué; aiiirexiiEeado dos 
o máa delitpi^ hey ceso» en qñél BÓlñ in 
éutígen Mil BÍu^;ijpet^.o^^ héiiá 
Mtébieoide,, ya él Óódlge Peaiel
oomúa ea au erilonlo 9Ĉ  ya pozél sGlÓ-f 
digo de Júatioia asUitar aa alaigaioate:
, f A f t i ® u i ® solo-J^W' 
¿oraUtuya doé o túáá delipSf ' o ouáñdó 
uno de olios aeñ niedio iéeéeaario para ̂
asignada al delito máa; grave en toda
i f e s j a r r S í í a
qM o o a ^  loa deliléi;
®| ̂ ,®2?*2!®;5Éfitifc l&iymai éiroaastaa* 
J“ ® ®®"®f>ídíiiyea tú  aigamento'mána
irrepareblemeate. Otros aoa loa 
dios, a nuestro pareoor,coa que ao pue­
den reetificar tantos errores y correéis 
tantos msles.»
HUi eaoa.̂ m̂odi?i> liu divja, pomia itt 
pfiúanúato él ffiacntír éa el Oongre- 
ad itpMyeétó d de la d lú fé  em-
'xtiñ%'Ú^vlvte:>da/-l^ 
diputado por SevUls, aeSpr |t̂ pjíû  ||iic- 
coB, cuando exolamabs:
«No veo más que ña oiamlao, qué ea 
completar esta ámaiatia Coa una refor­
ma peqajL,, No y* que sadetsnga la atn- 
nisti»; qñ#la amñlatia ao lea tórmino, 
abio'priaoíipio de nna reforme peaal 
que eé abiolutameate indispoaaable; 
pofqñe yo ©reo, y perdonad*que lofii-
I tado aolrtadamanta la doffliiiÓij por** 
I qao'él ©BÑ qñé preiMiMé Á  Si ©é aal*  ̂
i  lefio e otros (ftie nasi adnoláó diféreflter 
I leiorei dtpñtadoi. Sin embargo, au 
Befioiia habieba de lentlmieatoa de bé- 
ie v ó ú d i, de qñe mos hechos paedon 
oompr^déraé en nn iadaito parcial, J¡ 
ao relexia a ndi porqú •1̂ *000» M
eStáo; sSoB hechos <MtÍj|í«doB por la |n<« 
HsMééiÓh de: óNieiti, yd BM̂  ̂ el pil*
[aiii^|nBliG»Wot"w
gaf^qoa 1m  léyM púeiéi eipafiolai rea-
péiióMéJÚ&ol^ delito*;
J^l^ no Cwsúñén taâ  I %1tai tédi planteudí oa ostoi ai* 
¡J^aCtaP®>^ olpcosideaté^ loŝ ' dcp l y todoi los iatecvoatorú | í*?é
^léM loutrióalli dentro dfl^dolib- 
Ñslaltoral, ixtariorizándoie a / poeo 
^  ósl local do áate. la aotitiii#«Jlo
Wii lXrtniW M r. deda(&' '|¡4 liilno
M qstóa dabioron ansoitarlo ’ ^
*1^
5!fn?Si fi^®Í^Jdú znmaiit-
«Í4ñdío do las mii- 
OM nwIrtipora r;úor do maaiiéato
r a i u  'duwtífi» q«o »o
ú firevéS Úaeéooíoaoias
®^%ldádtl IpCllal onéÑgcfiéa 
' ?é®^oioétb dél ordpa Úmaien
4® con hi pí̂ juré I  pr|idaBoia
Ko es cite el momoato ai el InéM fio 
5Í?*?® éxpeéioióa y análisis dé 
al saeaoi de iormnlfUr ivori-
Y ai^eate hemorde' idlioitar’ qno 
sin ninguna claié de prá- 
rt proceso y asf BÔ yeiá si éa el 
w de los iMohoB hnb^P Bo deÚto 
 ̂«Wlto o egresión a la fu éi^a érina- 
•apretendió d no iinf©diz, a» loa 
í íy i  dé lé Masa aleotorafe q ú  
^  él acta y loe Oi^lficadoi aioé- 
‘' ^ d  diiompefio do ana íuaoi^- 
dea podo teaoz ^ e rá s  en alte- 
ÑMad o olcoaaltado do la véta- 
7 cómo btarviao lalfoneata plaga 
Qií.'Sf W^éaenaado lia pasioaea oara 
W h A 'd é  Ú ú a & t f  
®*a stoniatla i^réaoi y  M i- 
P®/ delitos aod^ea y pOÍHioM, 
obní?** •* ^®fibf ua día y
I "® •• ®*^uya de la grada
br
e’e
íc d  articulo l i  de la lev
iñ  w 5ÍS2?®*.Í® I^ ^  Jwlaaicdén ordinaria Será la I
JííMfi fie l
Algo hemel iadlcade ya acarea dé
lés BaceaéB análogos qué ooñrHéroñ éa 
Caniililfi ‘dé A^ltqaé,' puéblñ' de eita 
^pro^dé, él 9 d i Abrií^e 1911 y quo 
aeeettmaroa epéltlHlativoB de né delito 
l a  BodiciÓa oiviiy otro do faiinito o 
agraaiú a la f a e m  Jirmirú* r ̂
Bl primor Oonieie;de< guerm acia** 
brado impuso peaÑquo oBouábeaoatré 
eadena úrpóttta 'y cadentetoMpwa 
paro el Oqaiajb úpromo de Querré y  
Ifariaá acordó lé reviaióa< de la canle, 
:y oflobrado ua ledandé poaiéjb de 
gnorra al 91 dé Eneroiáf 19ÍS, ol fiscal 
pidió para Vréaolsco Palosso PÓfé>^é 
pana do ©oho aJLoa y un^dia; d%prlai6n 
mayor, para Frandooo y Rafael Tíllalo* 
boa jímóaitf, Juan Fí ñ i  y
PráaCieCo lúyaao Héteao la pena fie 
Ñiéaftos di pidiióa ooMeooroael, ypará 
Mignél Banfi® Réláez, Preooiaco Mat| 
lín Bsodrea y Joa® R®ir R)imirea l |  
da aebfejnéfBq'y na dlé de prialóa oo? 
IzVcdoail.'" l  ■ I
V Reinltida anevamento la eanaa ^éi 
Copselo SupZéMo de Querrá y Meriaa ,̂ 
veiifieÓBo la nueva vista el Í9 de Juaié 
dé;1019, y  ínoroa coadeaedos ea.defif 
adtíivá a dice elol y ttt día de preddir 
Franciieo Balomo, Fraadseo y Refaa 
TílléÜboaJIuióaez, a aélai atM fuai 
B uir Rémlrei y a ©uatré^afiéi Fraadi
Ijeirijn Ramos. . if-''
ÍPÚt Mrt: enol proceao dé la Ji 
diooióa ordiiaria por el delito de aedl? 
oióÉ paré daoo de Cuyos anteras d  mfe
Bjbterio fiscal habla pedido oého eftM
do prisión mayor, so dosUtlA do la a f  
cióa penal, ooasideráadoae todos los 
roapoBsablcB comproadldos oa\M' nu­
mero 3.» del ortienle 1.* del real doiia- 
to de 93 de Baero de 1013.
T  ea Agosto de 1913 obtuvieron ia- 
dulto total dol lu to  de la poaa a que
domueboiy
ño dé todmi, ioqéajcfsíí^í.
aneatraa leyes pendes éBtáñ úU®v;^^
désf ao corrospoadeu a aquella
dad de ooitÚMbres qñe el
mee préaentaba como “ 5"
3e?ox^ ' ®raélfi«fii «S®' *i-
.̂.esivo de les leyes peaióev éa lo 
^*áÍ^ú eÉgÚ esta froonoacia aa 
u  arbItraiTédnd dol derecho do graolo,. 
pqzqno ioañdo lat leyes Son exaeslvei 
libuséé in é ’válvula de éxpañilón, al­
go asi oomo na asgaroiy ua segñSo 
haá' aldo Iiá amilatlea pézlódieiuî  que 
avbitrejdam^aié Sf própéaen.»
«Dé nodo qué ya ténomoa el éxlpao 
de ha penav como oanaaí y  la azbitre- 
riaiaá dd dérwmo de grada oomo ofao- 
te; poro d, variáis lacanaa, olexOMo 
dé uo peaes; dando uñes sMalaa pe®®* 
les má© adeonédai a lae oereoterúiée* 
de, ios. pdébiés XBofiér®c*i T ®l ̂ m o  
tiempo fiéésp^ 1® arbitrariedad dd
dsréoho dé greda para oonvértirB#, 
oomo dfdalen!iui priaolplo, en una 
f̂irmtda. de ji^Ucictf lleváiqolo, ei^sa* 
Jándolo ea •! oomplicado míoaaMmo 
do la joatioU peaali jabí, éatoaces ao 
habrá oansi, eatéaoea aó habrá efeeto; 
éi^ncca no póthrán lemanterae nsioa y 
otro»; eatoBoea podrá venir la pacifica- 
oi6é;sin qña la tomplann pñéda^lar- 
mar.» ' :s'
' «T digo más: que m ideal epmtifie» 
(ai biea no m pódble alcéñzaríe ,éom* 
plato) rf tratamiento indiviitMl iel ie- 
linétimt î Fot e*toJú: »MqM*M®»oP*h* 
perdón ea masa, aunqna sea de une ele­
es, loar infedoraa jurídioeniéata al »»• 
dulio pardal. Diobo tratasalaato pueda 
y déb* *éS ordenado ófaatiñcameñto aa 
fá raforiña de las lajrés péaelta.;»
«iavoco aqqi hMta Jo© soatiiúiaatos 
dé les mismoSldipotadéB  ̂fié J® lsqéi®S‘* 
da. Obaoryafi qua, ao hay daradio a 
Boatoaer ña rM;Í|nia fié, amaittias pe* 
riódioaé y arbitrarlas qua fevoreeen 
sólo a uaÑ énaaú , porque en la» am̂  
niatias, por amplia» yue sean, no mtrán 
todes'loé^4dmcmntes pditieo»  ̂y éstfó 
exdqifaadoB^ todos Joa''déJinottcatea caí̂  
muñe*, y  observad,—yo, por lo meaoS, 
t e ^  esé"'coavoatító;liBtói*^ue
aulrieado peaai excoalvas MirohoB 
hombrea, mochóa doUacnontea OC®̂®̂ 
aef, que tleaea tembiéa deroúlió a qñe 
ae anaviooB loa s^oco® fi* 1® |®7**:,
No han oatrsdo, no, eomo-rooonéce 
d  aelor Rojea Hsrooa, aa le actuel am­
nistía todos los paaados politicos qno 
han dabido entrar, y el remedio coa- 
ú to  en loa indultos pareialea que piden 
como fórmnle do justicie hsatt lea mis­
mas dweshii fié l i  FoUtioa Moioial.
fie iiafiéltiCtoM do benevoleacli que 
Mémpre tiene el Qobi®rao gran deseo 
fié meaifOÉfis'r, y aña tiñtáadosé de oâ  
aoa oomo léa qua©ita,S. f  . xo oompréd  ̂
'didoB ea lé ley que ao dlicntc, si las. 
iaataaolas fié iadultó Se pbiloatáa y  
viaaea bien iafólÉlfiai y por al debi­
do oonfincto, lo plometo aS . 0, exa­
minarlas ooa toda <SBaaeíóa paca que 
la gracia alo»*;^ é eaoa désgrtoiidOI, 
(Él parte téidflé mucho gal- 
si ao hay aada aá/ cóñttario que 
lo impida, éa tnforáarlaa lavorablo- 
iéeaté.»' ''
EnJa Sesión oslobéada pl lá  de Abrí! 
dltimñ por él dougréso dé Í6a Diputa­
dos, el pZeaidiHlte fiel Ooaiejo de Hl- 
qjbitros, ssilor Minea, al haoac el fiii- 
onrio resamea deí debste poiíttoo so- 
;bjMja écm ©1 mansaje de je
Oóroaa, se expresó; por último, on loa 
■Ignientaa tórmiao»:
«Ahora ao Boy na preiideato dol 
Ooaaejo qñe ooñolta ans hnoataa Oói- 
fré a® poiotóa da afiéorasrioS, eo®tr® 
aéfiif. NCsotros, porque hénioS' yé®ifi® 
é^, oreo qñé téaemoa títñioa pera pedir 
a todo al mundo lin oxsepdíón, ooatán- 
do jxáa. idlá dai oxtremoJUiúlfimo b*®* 
00, dagfii Inora de le bareadilla pera 
aeá, todOî haeta la otra baráadilla, Oreo 
qño toñémos dereeho ft pefflr qué noi 
ayñdóis, pcéijñé ao ayudéis a nioa 
,piî <jécloa oóatrâ ^̂  fl^ ai lo a  éqñi-
; véismoi, pefiimói énaitrét Idvertea* 
, ©isa. Vanimoa a cumplir ánaltro deber: 
ayndadaos apumplirlo onmpiiefdo al 
vvnntro.» l
iélided, de Orgaflizarsa en Éñtedo, y el 
déreóbo, paré’ toda Diié®óióa dé la mis- 
níe, 4®® fs|uifiars idiñéttfié a Otro, dâ  ̂
iaoozporaraaa aquélcoa qñién le ñila- 
raa laé*fiQÍd>desmáa ecaatnadaa,»
; Muchés úMiof^ sé j*®^^ 4®“*“Qtalfies en B údo. ffclófile^desm^  ̂
iwedq e a ú  Bnais, Aiemeai® f  Aui* ] 
tria-Éangríei es el tipo dé la 'aeoióa i 
. î lñéíbé pojfiifiq BU ^
; éÑáar^égf u p i ^  de un
B¡údñiúélM¿MmliM ^®
lorraén Añatcis-Hungrla. Bu Bñlia, i 
Flalañdia y f  Itrsúlé, ion nacipaes be- i 
terofióoaai.i Turquin fié j® ¡
de un Estado keliúdossópico. Be oam- i 
biéfFzaniciá és la> verdedera nación ho- í 
mogóaéé^ más qué lé Gran 
donde ja«uéztíónlrlimfi«Ñl®PMS^ 
aerlemeate, iaduao dnraate le guom.
" Él priñoipio dé le* neoiOnelldeaea
ifiebe afioptáiVéé#® base 
Intesaacjoaei® Ejé otrol tótmlaoa: la 
éoñoordeaoi» exacta de la aaolóu y  dol 
Riítfio, ¿conStlttíyo el medio auflciea- 
íe de alleaar IM diaousionea oatre lo*
íiM ii»’ í  i :  B‘"
oificé dél ¿nafiof ‘ **-
Aatafio jé Jeas, lé léagna y bí Jmu- ^ 
gióa formaban el ttfpoda de la ñédo* 
aelided. Fuera dé está tripla oommü* 
dafi. loa pueblos ao veíaa más que eié- 
núoa, «bárbaros» qué éombatlr.
Ba los pompos moáoraoa ha apare- 
ddo otro de" agmpemieato de 
aacfñaélifiifiest el oquilibrlé enropeo. 
,tf» aaéaioaaba y  deseaexloaabe los te- 
idioriés ala pteoenparsa da la t razas, 
de las lengmtey de tas religionési aim- 
plomenté palé oitablfcar oatro la* 
pr^oipalaa potanoisB aa equilibrio da 
anpatftda y daipoblsdón que impidla- 
ao a ottélquiora de oltaa aspirar a la 
domiaaoión naivefaal. Bita priadpio 
teilórmó daaáejoS tratados de/\fastfa- 
Ua (1Ó48) a loa do Váena (Í8lS).
Funda» ifi*« de clBe y varieí^-
pectáculotnlfo y moizt. El prefetu 
do la buena aocledid óíilaguefl». Pro­
grima: Batreao de la magistíal clata 
«El reflejo dol pasado» y otra* escogi­
das pelLcttlas. Exito. Triunfo mefeoiño 
dé la iaeoinpstable pareja de bailes 
PÉO0 JiBéti. Exltazo si» igual de ia
Sentiílalina caazoaetista T rim idad  labeino  opn sua canciones /  cupiés 
ñuevoB que tanta popularidad han a¡- 
eaixidou Precioa corriente* a p®»** fi® 
1» importancia del programa. Cada 4 
dias debut do saevoa artistas. Con- 
ciértoi en Jos entreactos por el notaoie 
aéxteto.
Feogeema fijel Qobierao qu© pceslde- 
ra lea últimas élecdoaes gsÁsreies y ©I 
qué el eotaalsuosdió, faóle paréza. .fial 
Sufragiip; aipiraoió©.^qu« ol Biflor láén- 
re, aator di lé vigente lay %lectors1, 
meatavo brioM, tenaz, porfisdemeate 
©n lat últlmdB  ̂atoa y a la que debe ha- 
onr honor fisidé éi podér, éa al ñiejora- 
misato de Jas pp|tanilues ofúdádeans; 
exaltacfbá fiW^^ribtilmW; energia y 
no abandodo, actividad y no deiojraióa 
en é l Cumplimisato del debar, todo cao
lúivaanta én 1® h°Ñ ^®*’biémó ascido el ̂ 21 de Marzo de 1919. 
¿Pueden los hoinbrea que hoy rigen Jos 
deaúoa, fiel país, moatrarae aordoa al 
olamoc dél puelúo que pide olemencia 
para qñieiea éa na momento dnoxtira- 
vio, de ofaBOecióp, de locura, llegarais: 
al erimea por la defensa danaderf- 
oho, de lUB ccnviooi&i, de un ideal?  ̂
Bn otrrQ0brerao,mMadfi1^^^^ 
mihiatroa; Se ’ cómpMnderla acaso é©*! 
pasividad. Bá el aotúal Gl^iorao m 
que no aé contábe él qne ñao de léa 
prlmeroa aotOa que haya reslizado des- 
ptíÓB dô  aaxoifinara® >1 día 8 fié Mayo 
de 1918 la^loy dé amaiatfa, no haya éjl- 
do aoónaéjar el ejerGioio de la piérró- 
fativa del Jefe dd Batado ©a favor de 
loa teoB dé Baaagalbón 'y dé onantoa, 
porañeoatrazae ea ©1 miñno.ceao, tie­
nen derecho a esa fundada esperanza 
da piedad y reparación de pasadoa erro­
res políticos © iajuatioias sooielM qne, 
al oaaz en el olTiao,C9Bttibnirian a que
Hoy Domingo en el 
CIUE MODERM
®  mayor
aconteci­
miento.
Qiandea fiinclonea
de tarde y noche 
Qrandioioyexteaor-
dinario eitreao do i» 
monumental obra divi­
dida ea 4 parte», inter­
pretada por el célebre 
mono JACK, titulada
huella
éé la pequeña mano
CompleUndo el progtsm» 1. clnt»
‘‘t o o r a e l  y  *1 a u to  In feM al
Frecioi lo* do costumbre.V se estrenarán
El prózlmd̂ &iy..̂  ̂_ la magislral
lat dos pfimeraa Série» ■- ^
cinta «Protea».
T e a tro  V ital-A za
Val politio* arbitraria, que negeb 
los pn¿bÍÓ8©rfiéréCho do fiiipoñér 11
brémen.is do Blindamos, faó¡aupsadida 
porifi advoaimiento deNapole6a|ni,él 
onal hizo del priaelpio de las aacioné- 
lidadea Ta norma fié an pClitíoá exté- 
ripz- Aqñe|'menarCa pensaba cónatitnir 
o aésoásti^ttir la néaóa árabs. T éa 
partp, graoTas a óV Ztriiapndo rennbc 
ea ¿u solo, ̂  releo todoa. loa peqneiéi 
QitédoS dé íá péainiifiá y aaendir él 
yngo dttAnatris. H
Bn oatós últimos cnaroata aioa, la© 
grandes naciónos han maateaúó al 
Viejo prinoiĵ ío del equllibrié ©uropto 
y «1 anévo do laa nactoaalidades. Asi, 
ea la onoitióa de Oriente, ae saoriicé- 
léa al priacipi^ de les ntoioaalidedéa 
|Í©maaoipar a ciertas áaoioaes del yn- 
,go otomano, pero 8a rlafiieroa aí equi­
librio enropeo el adjndicarie respecti- 
vameate parte de laa mismas qña 
arrancaron de nñ yngo pata qno pato- 
raa© otro.
Bl aistemi del equilibrio enropeo ha 
f recalado hoy. El do laa aeolonalidadéi'
iqjpnede ya coaslfierarae como
jGria acontecimiento artístico! H 
Domingo trei aelectaa lecoionea a o 
de la torde, a las 9 de la noche y a Isa
^ ^ ÍroORÁMA: L o lita  R s to lfy , 
notable bailarina. T e p a s i ta  Eofia- 
Ea, excelente canzonetista a orquesta y
guitarra- AlUIRQENTINA, eminen­
te bailariná creadora de todo su reper­
torio, que repetirá esta noche, ea la le- 
gnnda aección, «La Danza de los oíos 
vsrdss», última producción del malo­
grado mzestro Granados.
Precios para la; sección de tarde y 
primdra deJa noche: Butaca TBO pese­
ta»; Oeaoral 20 céntimo».—Idem para 
la áegundt aecolóa: Butaca 2 pesetas; 
Oeaeral 2# céntimo».
Nota: Mafiaaa despedida de La Ar­
gentina.  ̂ .
f o r ú  p*i Á®®érid. Bate ptiñeipTo
originado le óoaátitación de na éaorfiie 
impériOjOl dé Aleraaaii, onyas embi- 
donea moaatnuMwi hea éido una ame'- 
aaaa perpetua pariré Boropi. Llevado i  
ana extroma© ©oaaecnendas, Ueg«ia 
iadnso a la^c^readóa - de una Alomaáia 
mayor que eúroa&e 1m partea germá- 
aléM de Av Atria. Por otra parto ea di- 
ffoil que pr^neflaa aacioaalididea, por­
que hayan, sido oonstitnidai ea Bstadoi 
antóaoiTiqa, oonozosa realmente la ia- 
depea(*,eácia y la legntldad. La peque- 
fisa Iñ térzitoriq les legairá poBiea-
do ea estado do inferioridad ecoaómi- 
oa, y serán, por parte do lea. 
vedaos, objeto fie codieias permanea- 
Iñá,'- ■■> -- •
Él equilibrio europeo 0‘ el principio 
do lea aecionelidade» deborá fas darse 
oa otras bases para la fatnra sociedad 
do lat aaeioasi; por un lado, desde el 
panto do vista interior, el desarrollo 
do las libertodol pfiblicas, de confotmi • 
dad con la deolaraoióa de los derechos 
dol hombro y¡del dndadaao; por otro, 
delde al punto do viete exterior, la Is- 
a d te ^ a  del feroa priacipio da ia bo- 
bezeaie aocioaal (naí/on natíoni lupus) 
:ea.P|0V®ék® fié ®®' régimea de orgeai- 
zaoíÓñ"^^iaterfiépfadoncia interna- 
cloaalfl.
Finndi y Caliritirb Hidoñl
del 9r. J. Olalla Zamera
JÉéBdoxRiiiiozpS
V Plana ñai Taataa Prlaolpñl
Cabarsforie áo u&IiBífl qñbnioo, histelégieo 
|y baotaríológioe, «sycoiásoi de todas elases, 
! aieáioBmeatoa pturisutesi preparación esmera- 
áe áe toda clase ic fórmalas.
VKBGieB leONOMSOS
s i i n i ÉL m#0yiii‘'
;.'* ■-.\:'VT., aikcÁ:'-̂  ■
yida?i*epábl^na
iiiv i» ii& É ««% ^fiiidm £iM  
Se méga tt leSotf̂  lo i  ̂ ieüosis «oeioa 
leel^iraa fttiiílc a ia Jnáta g« |e£sl pc  ̂
qne  ̂ de Éegaiáa ¿oaTmÉ^m^ 
ie  Celebrará hoy, a Iñl ll(Í  ̂  t td ia  de 
la tarde, pasa tratar aaaotoi gram 
iatarés. ' ...„. . . . .  .>-■
 ̂ Ei ^9C£9t^ñq gen^^i, Adolfé ' M  f€̂  ̂
facía, ..y: ¿
di.
o|tph|no ^  
lefia tramH
lo cofiozoa la junta administrativa da 
-V- "Hacienda.
Gran í i í t i n r e a o l v e t á  fobree! caj«go que
r ^  ” í ha de fmponerso a los oouitadore»., flumancia., tBnirarBy Mran̂ .̂̂ ^̂v ,̂  ̂ éxito que-eetóu^í*
r^lngenief..............
DííiZ P©t*r»eí?i Jünénez Lombardo, Oxtíz Vi*
ticguf 
tlz Vülájofl 
jQúbernidor 
CtQt dAfoiL 
stf» Sá ̂ »5R 
Srf,s Werneri ’
_ M.naaa LnBe», *I«g B ne».y  «eiSta í„ t » i  miígencUi p n s per»egnir toe 
de Ia soche, se celabili^'pB
K«BÍi»ao por el ^
lie de ÍA Tflttidad''DÚmerb"4f,‘- «/
dir a los Poderes públífebly i l  llfan ilo  SiaftrJolgáf. que como se
do ¡os reos d® BeHjpgalbóe, «Numaii-,.# M Íti,  É t i í #  en de
da», Oénlcefo y  Wfe'ós, que ao lian sidb !  P « ||
I  M iqnU  %qqtíva ^
Colegia deJPracticaates flé Harcelóha,
la i  caiifiosás ateHéioiies de que |pá pb
IfiolfíiaM^ea 
E  lán uso de 1¿ pdabríd'yáíiiÉ^^  ̂
dsdf nos.
f e , entrada eapdlg^.;.-.;. "
lo d é d il is
¿ ^  premura del tiempo, Je
. ^ por invltadsj|,> j ’ ;, •, ,
■M
ü »
FBRfONDE^Sflip^W BRTB
r ií'' 'í’'''?iiL-iíE¿
fiespuéj del em
¿QUE
| . a ,  i j e i i f i i d é ^ A ^ ^ ^ ^ ^
ALEIHAHÍA?!
Ueips ;̂ BMttmei^ BtdtJgu^ SptterL^o a  
Ffffaeroa3do8o y otí '̂^personaip,, ^  ̂
También marchó e la Acorte ei cenador por 
la Universidad Central de Madrid, don Luis 
O tte g u m m m ^  ‘ •í̂ l̂  ft
A Granada, don Federico Toledano Buiz y
iT h tn fá S h fd o n D íS íifeI A Algeclraa, don Avellno Oasiola, . -̂áí’ 
i A OasnpiUos, don Sa|vedor Htnojosa y se<
t i  Monda, dón Hifeió del̂ OÉisflflo, *' ̂  ' ' 
i Bn>cdtrén del medio día .ll^d  d»Jbidrld, 
la«eAea'adoQa Isabel iE|QfeMeBoj^^ - . 
i De Yalencia, dan Bawiel Sanljanjaril J  atít 
bellps hermanas Oármeiry Tépifá. ' **':'*"
; fefeOórdobaí donBvartsfóVWasedlcJií > 
li De Andájar, don Francfsdorsf«’i ?#iGíli|l  ̂
pinino y señora.
f De granada, don Mariáno j$égoyla Boñfe* S  
to y su bella hija Elvira; 5  ' J ,
El emboteüámiéúio, df$ piwfto 4 i  
Zeebruge se consumó en el píija^i-^él-
L ';« Íh!  ! “ *.’•!''? ík: cílbo im e lsegundo,ataque basM aRhin#-
tu situaous^áiiiib)riñas, que s e )»
él f in dtí 1i 1 tRlia. La maSóf-’̂ érle ' M  ̂ elleir’ 
fneroniériunfós éfpeptaculér^i^rqlos máâ  
d^tóies^e
ue IwJ reciente vi^anh* ae^AleiiíÉBln^^ 
rlbáté,^$áj^féih‘lclilM¥fpriietáa^
De AntéquérlB̂  ál ezalclide Uon liléfoirap'- 
Faiono. r:-lísr
" ■ ' §  Ai ^ '
En breve liegBii n esti espita! el flt^lrai^ 
catedi Atico d# >ia Etcue|f ,Fmicta| de f^Eier  ̂
do de San Sébnstián,' don Maqhiil̂ ^Pnfaqbe 
Darcier  ̂ h-  ■■ ■ _ .g   ̂ . ,r .# n
l̂ a dade n l«z, cofi toda felicláad 
moco niño, la distinguida‘señora dofia^*©it^ 
meta Daza Alba, espesa da «ufestro partlcula^i 
amigo el isonocldo Indifstrlali pon- Hnnuel 
Prados Santamatía. , , ^ 5., _¿
FaUcItamea a los stñpras da Pirados y 
Daza por tan grato suceso de famiiis*
. . . . .  I  ■ ,
JLb distbikulda eipoia da nuestro partfcu 
la  ̂aáltéd. dpn Jósé iHsarr! Pastor,' se en 
citenlrB t̂aférroa. >
Déseáaesle alivio., v < rn*.;
§can quedado, pues ab^^Wamente i  «Iones colosales, es de dlstbÉP ĝpiAeter y;eL| « Vniin/i’nifif nuestro dlstln*
cerradas, y t a n  k " W ^ t t ^ t ^ .^ e l « « 5 b M l e b e « r i p n s ^
minas puesta a  la boca ¿e lns imertos to. Süponíentfo qw AJéi^^ 
lá s é i im á W n « .  y que fueaa
guidú api 
capltin'de
fíára Alemania pasobac^ri^  naceu «ain€i4sima¿íig ¿ >drála cempenaaclón económtqe qn® naces! - 1
.........^témanla no tiene m ás. que 
estos fl.<5S camlnsssi
^ guerra submarina b j ^  dé bíiBcár
'huevas y  más segiifaé bd^s; ■  ̂  ̂-
Pero renunciar a la^gtíéVrá' sUbUsá»' 
riña en los actuáles moMCntós e i de  ̂• 
jar a los transportes amerioanioSl attii' 
vesar el Atlántico» libremente y  
absoluta seguridad j y  ao  es> probábj^ 
que Alemania haga esaireuuuclUi e& 
la que,  ̂nccesariamcptey íipnp quC Yéí^ 
su ruina. Lo más lógiep,,es t ó  
de establecer nuevas\,basés^áí^^istis 
submarinos, pues las necésítét'im^ree-= 
cindib^emenfe si no quléfe sw  derrota* 
da enseguida. A*émánia ptecisatía 
'íftener varias posiciotíes en F ra n cte  
és decir, CalaiSíCherburgo,Bj:eat,Xq' 
Ion y Bireste para establecer en ellas 
bases de submarinos y, desde allí ata­
car a Inglaterra en una guerra futu­
ra—esto al in eáoseslo  que decía, en 
190̂ 9, uno de los oficiales superiores de 
la marina alemana a Mr. Alfredo Du- 
q a e t-  ; pero, aun para , esta misma 
guerra, necesitaría jauévas báses, co­
mo Calais, Dunicer^^^ BoIopia..* y  a 
falta de ellas, óíra báse impósible de 
embotellar, de la que los á'emanes wo 
poseen, al menos oficialmente más qUe 
la mitad: Amberes.
Décimos que los alemanes no poseen 
más que la mitad de Amberes, porque 
no tienénen las bocas de Escalda y  del 
Rhin; y , para no referirnos más que.al 
primero de ̂ e h b s  ríos, hemos de ad­
vertir que es^  dividido en dos bráioi 
por la isla del Walcherem Que no sola­
mente pertenecen á Holanda qoú s|i 
puerto de Fiessingue (Viisiugéii)., amo 
que, además, 1a  misma Holanda con
,S',
lita , como eón dé lav derrota dé
Bvldéiite és qne fiü dérruiisbatpiento Ueflát 
bari»;eé cfiota$lítes-fiPiqfrece más qua un i- 
consuelo algo pobre. Supongamos que con
di[>ta‘Arsqáió Salas, llustradf 
antedá.'" ■  ••'‘.'i'‘'■Íí ‘ ».í- * '} ■ ' ■
parrpqtimqá ^antlágo ban flrmad0|^ 
iáibs bmá̂ Stt ĵ rbxiraâ bóda, labi^'
lia taéñoritlfiEmina Athlon» Mo(ixdir,CQnnue«rl
tr® esdmado ;iBai|go,fd9fi ? dal ;KÍP ̂ Alr>an iD o ísn oinu «o w«- >: mMita..oficial de Correos. : .
tétadtf^WljfllptfóilMffirpafi  ̂ ^fistlflCaron el act(f üón’̂ afaél Goftzáleta
O a a r U i o y
.................... , #■ .
OT j -íí^  a;,f5r'?ií'. -anf í¿rt‘íi"v ,«iû  .
■ to p to ito :
i eliU |tlJiawrW  .Í#JÍÍ UL. ..
t  'iiiic s ttx n a í
Kvl ,6Cíi 5̂*1 A 
,stím -
h$éA0míMki^»dm^
gre obtener los víveres que lê  son necesa­
rios en los • T----- -*----------------
tar. Bien 
pueblana
esof aftps^los últimos telegramas ya nos ha- 
dejando aparte esta ¿ 
pcifbmdád^aimiDm a considerar ^
si Alemania está en condiciones de prose- }. 
gu|r su vida nacional fin el arroz, queppr ;||:a- i 
lor de 80 minónes de marcos compraba átiual- |  
tiiétafedé ínglliterre; allr el café»’qtto»q>oí | 
vidór dé: ISOt^milfoneSí d® ,marcea adqniík  ̂
antwlmente4e| Brqldl; «InlCMi .frutos y^sin ei 
cacao que por valor 4® 100 inlljónes de maí-' 
eos coniipr|bé tddo'e íos aáosTi^FiranGlay a- ? 
nélía. Sttpótaganma que obtenga trigo doi i 
Rusia, aceite mfnerál de Bumaida, cierta i 
cantidad de cobre de Servia y  hierro y car- 
bón de las fuéniés tnézptotadaf que eí^fsten
Moya, dota'Federico dél Bfo ̂ Armetatar dost 
Melgar Nieto y?doit'Salvador Martín
’ «j •< • .y"'
■'''í.T §f"V'^ c-■
In  tina finca dé €htar«fiinarO® 
pasando tana ,temporada las bellislmas sene- 
rftas Maiiá, Tsabel y Hárfa Fepá Lago SAn- 
diez. ■ f- ■ ■
. ú • ■  ̂ -1- . ■ ‘
A ífta de 4 e f a W  tóbrlar miya,. adose 
mteueiih’á gravétüietate otajlqrmaMyer marchó f  
a Madrid, nuestro queildq coqipaftaro en la  ̂
prensa, don Juan yiilér Ortega. ^
m  MABeA,rep8tieioa¿«,«ronúmetesf^p|^6fr^Qf.^^
|{| Jo y e rfi úm  MURlLIfl
piÍBé'a «Bill» PfiHBBai I  ® « .  f f
ít** í'íí'ít' irijM.üí
Bvapo Iracidn mpa, 2»0.
''Í¿-
_fin, rfohSiL
6f,aon^íAb¿&
 ̂ Mafia »6aañlb^( 
W entiit‘PallM¿y
A8hi^í^.‘Béít?/'í’b
Bita Itparroqida de Sanio Dónlngo té^cdla .̂ 
tararon anoche los taautlaqs ÓO.dos impnislaaa , 
niñas, hüaa. una, da nuestro querlÓP amigQt
h . -M-* i-rvDM"TT;.̂  t  ̂  ̂ ' ■- « itiuel Cali?A“'íl>«Wí̂ wa4 W «i.í
én Rusia. Todavía qñeda én.4!e nu hechor ui i núes, u q« ii u u vri^u «w ttvi ^ 
que la prosperldad^ la fMttSbria»y eb eoímev̂  don Antonio Aiarcón Aibarradn y  pe tu 
do de Alemania dependen esendatanoMe d® señora etaposa doña Franalsca Atonda «mé 
la Iraportaclón anual de materias b ? « #  ,PO|̂  nej,y otwde jsu^fóímmano®
■ t
ya|pr^de'5.|0|l.(X)8.iDop de marcos y gué iam  
mensá maydffla de estos fecúrsos lástán tan 
mános' d& sus renémigee ocddendiles. í Fór 
mucho Ique té  desarroUén los recursos de Rm 
sla, éstosnunca serán aúfídentes para abasf 
tecer a Alematiia. , ;
Cónsidéreniés, por ejéropla,el algodón  ̂Si- 
bese qué en la mantafacturB dé éjploslvoli 
Alemania ha encontrado una celulosa, prep» 
rada artificialmente, que.puede substituir d  
nigodón. Perú para toda otra aplicación és­
te sustituido há résultadaí poéóaátlsfactoriot 
y  és evldeiité que el: eomerdó alemán no pj^ 
idrAeompetfi^con dAel Jésto , dal mundo •! 
carece dd.curfidP(p^BÍgodói|iqHe..lé omJn- 
dispensabléAnteé 4e1a gúénrBó En fQii: hb- 
portó algodón en^riitó^^r Valor dé'^f?ii]l«
gOi don 5«
cpnsortgdoña MadaauÓífi|J»?df9^
A la primera^ se le ipipuBD, el . nombre aé 
Ana y a ?a segihida Antonia,taleádd'aptadíi- 
nadas la prrlmerai por los; padres^ derykiyaé- 
giffldnyjafegundái l^rjlos padre«(d®Ita Pfl'
La ebnenfrencía.'qiíe érá nnmérósa, payo 
■' casta dé'iós ^sQres y padrinos a la vez, 
dondé lttéobsetidada con ésplendidez> orgw 
nlzápdos® una Agradable, trnsta. ,
j m j I ú , ^ X í X ^
iiú u t: m a n e  tar& a  6w «*  B apueetah ^ .
' , 
,«-tí¡.í
í.í'-lr,'
B líáéi
bre de don Femaqdo
r.*' '-U : 
r -  t-« ■
........j . f v r S A J ^ A f k í^ Í A ; 'N 0 M .’- i 3 « r » ^  Bm«iBBr>..»i .  K.«s
tís%‘ /?. ■• ■; •A0¿lía cloádí'''
La de fii 7-tanÍ
cí ’é']
tti
m i
í tr fp ^  i  
f das Mier.
í ; Bon
' tidodP. epU JehttdrádéíB ili^de^! 
de la mln%>danomintda ' ^
I r';’iA''récaddtacM̂
«ica i  pnb^
i  nenes d®mtatúOta.«De estâ rastá̂  canfidadifó*
^leytdqttlclórpbevidQa dé dos»innioqéa dê nm#- 
H CO!^ y POC valO|rdé/Qtfota: doS m -
UQneaéñ iéf Indias ,holBnde«BÍ.̂ LbÉ' féiltkn- ,,, 
tés tarercádóÉ están en taianés de la €hr|q Jíá- I " ■ ’
■ y--■ Í»*- j
’ Se encuentra ^n Málaga," pfbeédenfé lé  
MafiUá^douiñfveslde, nuestro querido tamiio
leiMllsKbt,; abiv¿6a¿ osiamledi'i^ ‘t.-:
t j B  JU M
fVÍí ,i gb¿:;
Mm
serva, en pleno territorio qtlga^ tina E poc valo|rdé'ol
ancha lengua de terríXio fe lo iár¿4' de E ftpnpft las,  ̂ fé ft n
lá rivera izq u i^¿a  (sud) del ¿razáOc­
cidental ie i  Escaldá. «La eyep tiiq^ad  
q®. la violación de las neutrácidasbel­
gas y  l a  d e  H o l a n d a  
t i d a  r e p e t i d a s  § e  l a  ^ ^ u $ '
r r U y  «escribía reCientemenfe ;en,«El 
Diario de Ginebra» el doctor Müéh1||i, 
ex subdirector de las fábricas Kftipi»,
Por consiguiente, desde antes dé la 
guerra y para aGomerer .éste,, la pose¿ 
sión de las imcáádel (íeljRhin
excitaba la ardiente codicia de los panV 
germanistas, porqfirtálcs boííásr ic^si 
imposibles de sér bloqttéádiEm;: 
cesarías pa ta  usáb TÉtólitirimsíite ■«! 
magnífico puerto de Amberes;; s im d ó  
a cincuenta MIómetrós del marv én él 
in teriordél paísr^' . v- X-
Que la posesión dé ̂ esas Jbpcmt signé 
siendo el suefio d o r^q^dé  ATéplámi 
no hay para qu^
tes y  exigentes reclámáCióííétatfM vlé*
ne haciendo a Molfehdá 
meíizó la guerra y  Mfhb^pSÍBfidtf^ S a  
más pequeñas coyupturata y*tó§?^ás 
fútiles pretextos,no tienden á ótré^^epsa 
que a  la finaíidad^dé apoderta^ , d® 
gt^do o por fuerza, d® todo el iS«c«dda 
para establecer allí tura base sUbmarl* 
na. Sólo allí p o ^ ía  iudmnnizarééy d t 
los enormes periulcios qi;^.le está can 
sando y que le cáusárá en lo. súcesívó 
—-cada vez mayoréb-^ét émbOteilá- 
miento de los puertos de Oitendé y 
Zeebrngge por los ingleses. Pero hay 
que convenir en que está es una in ­
sensatez más délas mticbas qué Ale­
mania viene discurriendo desde el afio 
1914.- ■ :■
A. HURTADfl
Madrid.
'a  ÍÍIs -Á: ‘‘A A'
aan ÉBiefiieŝ
.^úDilff^
*!*• I »  « F »
Én ei Gobiern» civil
^VMIM
Ayér vitBMoñí^ l̂l Gobérnidor ^Ivil, 
entre otras perióBat, él mtgistradf de 
la Audiencia señor Navarro TrujitlOĵ  di 
putado provincial, sefior Ortia QhÍffo> 
nsg $ inspector de Sanidad dón JutB 
Rosado. ' '  ̂ ' •-■ir:
Dijo el sefior Ssas Bttigim i  1of|ii-| 
riodistas qus habla viiitado los eo1i|(oé 
provinciales de médicos y practicantes^ 
Agregó que estuvo en la Estación 
de los Andaluces qara desRédlr>Al:Jef/ 
dd Servido Centra! Hidráulico del mi- 
ni&lerio de Fompoto, sefior Gelebert,
M á s  DDÚltilÓliMiflIS
Nos íadiitó nna nota dé áuevot ser-̂ .
AlmiaRiaf si ésta péralste en sU poHtlcatana- 
xjoRlsta.sea c^ai|asre$lr^ultadp gue­
rra. „,, 1 , ,  ■- ■ ; . 7-'
En cuafitó ta la IniíB. le será 'iÉposibie a 
AlamBRlt^dquirlren Oriénte hiáta qué utaa 
partelns^If Icente deioque consume áhuaU 
mente. En 1913 Importó lanapc^ valor da. 4 ji 
mlllptaes dé |éafi^fi dé los.óueíé» sólo v 7 éil  ̂
llónes^cocedéron de taaclo las Céb-: 
lés púedé Cóiiierclaf acthaláfeii|é. Eh él nnw- 
mo año,: hubo de Importar pieles ^por valor 
Óe 60Q mlIiMps de mpTcofinnecesarias,a spe 
grandes Jnaustriaa de pelétemí y 4e ̂ e f o -  
tal Btmia, Ahétíiá^ Bámf^íá%ló ítaribaste^ 
taférbn póf faltar de 169 nrilidnis Óq mtafcbt 
El surtido de Ahstria'y iJtumanlta' no puedi 
átapéld«rse(,Las Importaciones de Rusia fói 
lopodránlíiípeniarse, a , lo sjimp por yjalot 
dálQ umlpnei deVtnárcos. Fpr Ĉ  
tai péletérias aílimnál éstán%Ú)étaasíédes 
por la Jiihéa,¡4e1 mlséo modo quiáis^ Incfoŝ
Sf  ̂■ y
nfátaltaÓMdIfaSís ésq "prdductps' qué «pá 
más esénciabnetate ultratniírln^. En 1911 
ih^i!tó^iiiÉiaus;porvalór d̂  ̂ étlHoiies 
de marcos, cáutehouc por valor deUS mlno  ̂
nes, semilia de^ügédón por yaipr d®' i7 mi-
BHM!
V í.
" Valíé Vázqtíéf y "José »Mófi Delgado, A 
rqjufebicB se tensa del delito antes mencib- 
nado. ' '
LtHoéhe dd  ocho de Eneror ditimo se
eacoatrabimílo8;pri^€sa4pS3.€n |Le|t^lp-
cimi^tQ.vdí: bebidas uíto en ilg AUmeda 
: f^ iiic i0 ira im #i pipW® 
M tdaefÉi^ííándlítraja, donde- ébnsamft-
 ̂istSbadilpassté a hacerib; lo qpré ideafio- 
aRdlbate,ségaido dé fenoiienal brónea, 
I , En virtád a dejarlá débcc pcf u o n ^ o  
de;fc^bidas y comidas }q sama de^peblltá 
y peis pesetqs,Jtaeróh^efihwitadbB»
*  ̂ ’ V  ef
tibíi Antdttio Románr Ságolttt, «ntV '
iñV.DondiOit Tro jiHof l|ubio;
Dótt Qayeteno , Vera , jiméne
'4I
.. t
é-iJ^.,
'" á íS S iM s a - ^
Pon, é&vádbr JdairAifo Pérez^ Béna-
á^Jdliilé&ÍFVil!irvéoílt»^^í £ :
Don Jaán^Gpc^ertí; ¥áfcqate# *i«na- 
dalidi* /;! ÚX:' .A¡- 7' '7
lto«»}Qé«« ItoÉtlWWr -f
.........
fmj
eis
M am éi»
■ ‘'E ii
ttérn«'fiAfaV, dohde tim gfatóé re<cüé -̂ 
íééwdegáEidíír? '̂^^ ?-íí
npfio®tóond^qii®.p«íé^| débW 
de Peftita en nusstro coliseo 447V4tÍl 
Asa venía realizando la em presa del 
m ism o,sehanu lá idado ,y  en el mes de^
íídoftit^ Ádeíaidr Rárita^
tdstiísrík tah el^i^Ó 
iiédeJSapalonga, porspé d é b i t e l ^ ^ "  
tritaaciói^.::.■ -■ 4'
. i - ' - ■■;■-(t ■'■ " ; ;í- ' r . ^ i , ' ,
. En riíÁyí%Wentpjíte f tim iM í
tá Tayí l^lréíefóil dé  1®!
^  coi&títull 1|
•¿Sí^ifetMMra éñ€a^i É M ^ »jÍÉ : J
tario d€Í*A yünM M i«n#^glK R r^^-^ 
^^'Datiiita.«l'piazd dd’W lpA 'lw  
dirigh’.sut 8p iic itodef^ iÍÍ9 liá (|# 'j|i^^
a.st pútíWdloi qui:á8pfiéS^sliM Q f!i^^
i9lá.Ía)»1n^S«ÍW 
U de Aigccíti^
r Mimttéi Aerteda 
- déélarl^ídii»^"
0 i
.orfeá. üí.
tifóita wfisfcM  lofáüítra
nónes |prbenden|q dé Eglptoí, aceite de pal­
ma por valor dé l93''iiiiltones, copach por va-
:iot£d»12^inlUoné8 dé marcos, esparto por 
valor dfe.Ji|jiÍjáoijés|4nJa Jadlf^ Líademi|
Éantiemn l̂as Indúdrias vlem  duralttta
la guerra, bastarán parat iaUsácHer aquejas 
tad^dadea que forzoetaménte han de jiurgif 
cómQ.cojDsécuéncla d ^a  ,mun*
diéídelpttésde la gué|fé Atéiuqnia dapendé 
tasetidi^énté detauî lhiánlgoÉ loá h0n|- 
Aresaomiiclales asi lO"ileeOnoc%n cada i
irias fÉnfe de V  N«frtó, qnlánii
apante, Esuigl9 Jas ?lmportac!on«l 
Otales deAJemania eJevAronse a la^clfravde
116Í8.009 690 dé lof"cuRlés nada manota ávíb 
é.f lO éóO.OOO tnrbcédilrón dé íos ptalsii Cén 
los anales sé halla actualmente en guerrn, y 
«tg?JF&áqcbítaP|B?e»i»^^^ »á« M-
ia ldé  UP Jiatedas brutas qué le. son necfsi>
daé* Laspofétaclas oqciófptalas dénéé $  
sus Pátaos tina i^uaa^ económica coppérami 
a la cual las conquistas altmanas en Rusia 
aonttn:gitaedejmBa/^'^- ,>y. ' ; : } í ,
P
\mm X
.-Ei<->ISaaOZ^ D E S L O S E  J
(Itanuméttdra sneww ás a .  á« Frolengol 
« ̂  '-X'-A ¿
•HsMeamentef: q o h iÉ É i^ ^  
•isfidaáesitteipudéi V ®̂ taPidérü̂  ̂ ’
fifr^daioaspraial dinMoi tal^tdttélíii  ̂ |  
fiapvlo lp : « v u ip o h a ^ F é n  léleiiif lÉ  
nwnsBto da pvaelni.
dtaiméntétaótttrá jdánnél ViUéf tó 
dolí respecto a José Mora, para e l:ifhé 
intaresaba dos meses y  un día de arresto
Anda l
abogtataaĥ pbVIa atataofóctón.
t € f  sefialado a|de ia^eceión Segunda, paf 
répto, toé suspendido# cansa de la íu | 
señeia del letrfdo defensor, jefior MértíÁ
7,- c:,
cisco Romero Rortî lOí—i^ogado, seBál 
&iales--Fftacuradpr,8eaof Hodfigacz 0 
quérp,' , '' 7 ' ' ‘
' a  - -'h t
’ Smto Domingo:;—Aiesintato.—x Procéatai 
do, J. A. Ahárés Benltéz.--«Abbgado, seftol 
Conde.—Procarador,̂ jeñor Brilles.
-3-. : ¡̂ .. -... ,
• f
f ' ^ M é d t é í l ^ e i s t a f t ó t ó n í ^ i  tídé-' 
]>aiaá^iáe4lifi^Óraté^'9M i « l ^
bar.
. t - J |  con ta n ío ^ ó iá ^ é ^ ^ O ti 
Torres Torres, Jiraefi de»i.Ak |  ifafáiiyfei;tijtsPtta4’̂ i«P^óoJ^teo^ulí^^^^^
i i ^ l t a n jy : ^ 8 0 ^ Í U r o . : :
íefia'énjtalcoltóeo V e fá jii^  
sét^ó 7 "
:'''#p®tfnafa^é^^& féÉ^ -^-Iciílcérí: 
láiiata de-’k  com^afiíl? 'V'
aíiiíhí^ I
■ riailkí̂
vEi d® San FentandQi (^441?) 
i q m i ^  If^
J;Gf^dadct'-'>^í;v, 
Pon^JtfMi Nieto Gavilán,
Don Antonio .Serrano iiméneiPj
cM.
D onPedr
i  Don ^
: s üí
' R^ácién de jafadot Qué han dé actuar 
éh estlAudientiá duránte el presenta cuj- 
triméstre: . r";'- ■•
; í ' ,,.Cab|f^4|Mfeiíi|i. |  
Btoh José Pé^z de Dieg4
CM»é doltaFronlefa^::
PÓn Aádfés Pérez Sánco ¿
DonMahuerRey Nieto, ||mem dé Libal. 
Don Jqán Jiménez Mañoz^Obrtes de íá 
Pfionterf^ -í < 1 : í ■ í "
Don juan Hidalgo Afián,Oaac{ii,
Rlo,^ancin^ 
rtnjá, MgtatO|{;
11 .Arroyo, .Coá 
_ .,/Andtés Slé®héz'dlí,ŷ ^̂ ^̂ ^̂   ̂
i" ÍDión:Mannercbntía  ̂ :Sánchez. fenada-
GlydMO' Owéft OUlstto,; Ben*.
©OH Aloiisó Pér|z íFcrháldez» OOltcs. 
i^ n  Emtipisco AáéoáSlfijyí^pin- ,̂,, 
j?on  j^Féraz4>iafic^^^
 ̂Dop ,̂ l^nolfco! gqn^lw
lífeniftfe P i ^  ébrjel
bn ̂ rtanéjlcó Sácliez 'F^ncd, Atajite.
m s i J d W  C hárlrt^^éítM lin^t
: i DÓnAntonio Q-afciá ¿duzmán, Sénada^
í.;.v> .̂v.A .3  -̂̂ npernoBlerarioa'̂ »̂
r M a  pfb^inciAíitn éidé aprbt 
rp o i evaluMoiEfófáél término^
'■ Ti.,•4:;% fi';: a i ;-
la taióft. se va^hlcir# M  
dd dishltoté® AA- 
:|éó4a fis  vbeá^ nah4® Qoi 
TO fa toftíilíCión; de las 
Turados, t
" En élijolipidó^é Afttcquéfi 
r á  diéIi#aéto tal áí««T, y  én él défM r 
^ :d ia  3Ldél méi actual. ^
AntQnte.jp\éraT-ojimo.^ . i-. . l SFtto¿Dp^ifgOísa<p,a
Esta Véníá t ü  ún aepfei& nw K fte taaatA d ly jr^ j .qbjctosy^ 
in c o r i f í l i
':Í̂ S
íi'vSV.Sk \4í .ÍÍÍ3 nn
^Dfn^érÉiin^AiafcdntSámÉcaî SWaiéO,
©bn:>Franci8C9 Paredés |lénd«z, > jgar-
npq Manitól Éea VégtpPJttldérqfi^ 7 
bu Antónlb QIrcia ÉpJé^ Sagasta, 4;
BíülestéroB Tbici^Ói
on  ̂Migdél C uesit' Martínez, 
iVerdaS. íTí;
5Íí .•í5’i
É
j|ts éii ñÓl^lpedstaii éptaF^^ 
Rosado jyi^qüez.: ’i’ ^
11 m «ísirV' t ír : fr
r̂Vjarias; pe^lcmasEi
ei9frt^^%9iinnKi!#4iOQr^
s m o a d á #
La lesionada venía .COtíii^niryfín«a 
dé^ím^l^tiália qué v i a j M é n #  taiteT
dolrém^r^!; Irt -ir .o  '
Ha sido traiadadó d : . 
Aacrás jnattMin^yá Gtiilra#^  
lafgoifi qné 'se énconhabt éd%l 
4 fin dé ^Mstifla  ̂úna taúlta f̂ 
qUe faé ddiéatía. 'Tt
7 Probatalcatónte vendrá a 
■,coú,la|otajéto>
m
vr-' :7 , , •li,'.
S-;?
i-
;. ^7 77';■ '
i  ií L ■ ..'a...
t m t f u e o a m
Ú9 u n n  l l k n i i
^4 A las ( â ê ^egd pl tren %ue
don Caílop y «i 3tlif/i, con 
pitos,dándole vítss « Étpsfia. 
toe y pidia régrei5 el tcea a
«̂ después de ja negada, ocjebrd- 
inquete de autosidadyii*!
w m b m s
B é t « n o i é n
ílona.*-r.Eft Vtrnsa Jueroa da- 
I dos individaos que agredieron 
itrono. ; . v Ni ?
..-Con'e^tíaordinafia^buUa
Iora¿aífii|?|xUíta^te; " ^  
thidaita de pan  ̂alendOr aé 
macdisórdenoai V
ióximo dta’i i  ie ii  bd- 
Tapor;«0aidiiíi^,<^ó
Para hoy eiiá convocada una aiim* 
i^lea gCnerai.
D e l« ; i0 u e r i* «
Parte franéék .No hay qao lefialar 
BÜi ■más que huicoatanibiada lucha de arti-
ilerla ep> el^v^  ^. j-,, ,, ^™44^>*í**af4e Coiqetoio, figura el deque
Naesttos aviadores slgalcron rea»- elección y coestitución de las mismas
Idiis.
MütrtíCcionei ton exolu-
lindo operaciones nc^urnasf^^an»^ 
iieala, sobre las retaguardias alemanas, 
Observándose Itteendiqi y ^xplptiojbct.
> ’ Parte inglés. Duraa|s la bocg|l 
nos a cabo, con éxitolun golpbde«m<& 
ao an las Ínmsdiaclo|es de Beaumont 
Harnel, htciendo priiimeros.
Esta maflana tomamofutí puesto ene-’ 
nigo al norte de Merris.
En el resto del frente continúan los 
duelos de artillería.
Parte alemán. No le ha recibidp e lje  
Jn noche. /
e p f l t f t t a é ' '
;; La Unión de &neioinnOt civ:lies!:h|> 
publicado una nbm acéroa de la ren^* «Xalón celebrada, cOBjuntamente  ̂por los 
ipr 
Hi
ra eaentintci de Conreos, TeiigrsfoS 
y acienda.
totaiidád de los diplomáticos aereditit- 
dos en G^pafis. 5
L a s  C á m a p a s  
?, C a m a r o l f
Efitrejoa acuerdoa adoptados pprJÍÍ|i
Verifique el 30 del próximo Septlánlf 
bre.
a o l ip i t f id .
don i^torí.̂«iUod l̂eon dda c^,' ga ̂ visitó al 
señor Cambó para pedirle la conitrUC^’ 
ción del ferrocartíí de Astorga a Puerto 
p4»#áueclfOBy« dpiea jTépinrtoria gl^aad 
beneficioa, poRÍ0ndOv.en%Cúmtii«!caeió 
n las provisciis dq,§elá^noa, ^m or 
Badajoi, Cáceyeq^ptraSü'
V.. T o )r ii ijn |ita  j  
 ̂Sisti tatde v d ^ c i^  fli^bre AWdr 
iih i 'p ^ e á ti /  menuaeancío ios truenol 
iy'igaaoerois.f^ * f
' T s r f l i v f a ,  *
^EfrlaBftiapríiáéfñ^ef Ttibunal $ii-. 
(ptemo se ha dj^negadq la admlitoa jde  ̂
determlnadotaiotitos reíaelouados con
Lo importáste—afiadló-^ea disparar 
con seguridad y en lo| 
tos, ea ddfcirí.’ e«/;«l momeip) exacto en 
que los aparatos‘enemigos ev^luclonsn 
a fin de tomar da posición más vint8|0- 
sa para el combate. ^
El enemigo entonces se encuentra ni 
descubierto y no puede usar fliClí*'" 
mar,
Bstetiempo es muy corto; tiñó  se 
aprovecha, pb feiy más remedio que 
fingir, para sedf sdilante, cabriolns o 
vüéioe íápTdos sebíeilas síss, esperan­
do que se presente da nuevo la ooaiión,
’̂ E u t t d Y K . l t . r m l o . ,  .DI- 
go.fi usted esto, que ea cierto y que es 
preciso que se seps  ̂ ahora tenemos so- 
solare los alemanas una superioridad 
inanlfiesta en aviones de casa, y nos­
otros, los aviadores, estamos convenci­
dos de que «onsemiemps esta supe­
rioridad. f *. „
Los alemansi también tienen esta
También son eontenldoqAf®®**®̂ **
mam^L alcmáp sabe 
feciameate jqué &
ceses nolpucden ntútfpmáohy 
formidable ejército aliado «®ne ^  
biQ«t¡p Rsehtada su planta en el nprw
***El!tuelÍ!La|emán dq.hacer <tongd«ía*
fáciles, parscp ha|)crió
EñíaCáinsfa,desptt^ 
táclótf^ dé Bafloaz- a la p rop ji|^4«  
iuncemann, con la que termino^j^w?.
operado! tiempo atrás por la poV.da dé
^^El^escubrimlento tuvo Ibgw «o 
casa de los alrededores da la 
qullads, por algunos anwqulstas que 
jograroH fugarse, ocnlfándosa ea Alé-
Urf anirqnista nrrestado reveló que 
una caritiSid de bombas babadas en 
Zúrich durante el mesda^Abrll (usás 
cuantas de ellas hablan sido 
en el rlo Limmat) era de procedencia
alemana.
El ministro de
Dimlslanec.
Transportes,
pl&efe ifibefj nô  ̂ta  nombre d^ iá 
I mira, siád en érdel mundo entero, que 
erQóbleráo ingléf hó cierÉa lapuerten 
ninguna dé las gestiones que sé inleicn 
para llegar a una pa» honrosa.. .
-  También le proaujo gran satUfacd^ 
f ja declaración de Balfpur acerca de la 
||finaUdad de la guerra
Los congregados '  ^xterlorlfsron eb^-ü* patrega - de^documentos que 10- 
diagutoi que les produce el proyecto, qfójtnq» parte réeurrfeiltfi «i el pleito de
pues mientras los iefet llenen un «ii*v 'la.eondesá'dé^Bóinol;^
mentó de 2.090 pesetas, el decios ĉ fl- 
jsiales ts  tolo de iOOry mUchflimos de
’T X & w ííia o
(|é|lBl(^*de'sarretdroi^
M r ^ m
-  -i^agotadlsMaiSafinaí»! 
. ¿étirona 
teiciiBBda(l4mcatarii;
D e s ó rd m iiB S  ^
)p;^líloy 89
l^ d o s  pnebloa, con> motivo 
la de trigo.
civil se b I cemeentradOb 
(¿101*0 ^om lk é iiép d ^§ i3
altura dé^íUvadsieirá, 
Tquerb «Paulina» encontróse ano- 
fn ,an >ttque.fr«neói armado,ifl 
* dlsthigaiendD las lucei del pei« 
/  quizá creyendoltfMO ^-'sub-^ 
itisto, abfióc<iápido faego, diiparán- 
)ia@pclm ea lh ^ io t, que no hicioEon
ÍOS:Sli3ní0
benefieij 
Ad<
Belb.
tm t í con los aioensoa por mórl 
IH  favoretismo. 
de que se les prive del 4e-e
to se vopStli ai ma
Protcltlh (
.-■!g>«w  ̂ __
"asuntoal'pllvados, todo ello a cambio 
de probtemátiear peleiasí parn 
tención ide las- cualeii»tecliirtá bttcsv: 
dejacióit̂ xde In dignidad-individuaLy 
colectivaJ “
Tammli piotestiil dé'qnil.'ae  ̂ déŝ  
%tlendai^4°ehas de lia etras peticiq*<
Bu loi m lnS& fol'nrM PÉ SlSi 
comentaties, discutiéndose acalortdi» 
rnentnianhikMMelprpmto de losjim- 
cfonarlos civiles.
Generalmente te estiman justas las
La
jado.
''o'
dic
tid
quinta easaclói no se ha áCfia-
. Jlñm tA g M e r m i
Ha celebradoJuntq general la. Socle- 
dierroVUiia del Korti?!̂  bajo la pre-
lencla deí^aefior Rodríguez San Pe-
techo s0iatt«acrM ltl'B»^ne;>tóe1 asiste tq4o admlnlstrádores de antei.•antet» h; y-  ̂: . .. 
t i p n o g a e i é n
l̂ i séfior BéSadn ha dtotadb leal
liare la liqu
.Paolle,,, trténdoie ce p.!|gro,*
en que deja él proyecto' a los 1 
tsme|,lle los'^ 4 ^ 3 #  sé ocupa.
subal-
Intérveac^déf» t  Ooiteŝ  
R o  d i l t i l t e
l^ iiR I jncUrto qufrhsya dimitido el 
señor Bqtcaía. % „ ,  
Lo ocurrido ¿s que solicitó una ll­
énela para evacuar as'toitds partleala- 
res. - - ^
I n q u i e t u d e s  f  p p o p o e i i o s
\ ,Durante toda la noche se cometed el 
aCfierdb dél Consejó' • referente a los 
funcionados, recordáadose las reales 
órdenes sobre< ditoiueión de las Juntas, 
También^^hubo comentarios' aceros
"n/iVeiti rtzdn al nivel mo- El parlameiito ha suspendido tu l se- 
raV la conlania, si. usted quiere, está flonéi háitael 2 6 ^  
muyeU'Slza'entre nosofrosy muyen O e  ‘Z u i* ic h
va »n ocasione»
^  V la habla retirado so-;su renüSQií*, /  ®
muyen
bajléntreellol.» m
Les «leelílee del oeste . , 
y Mr« €lemeneeea
* fil CongtílO de los llcildes de las 
irlnclpftlei€ludadeadt|l!< 
en ®ihit Nazaire, h» enviado n Mr. Ole
priicli oeste, reunido
Kntpovieta dé los smpspsdoPss
U  vnella, del emperador Carlos a 
Vleni-ha'ite^dc^^ I®* comentafioi 
más diversos* - .2Se ha notado qüe laeonfémncU, Mí
ueficia do las dlfk lamente a Usberio
cuitados del momento, -''^«seio que 
rogado el Presidente del 
desistlem deelif. , .  ...1Ante tus nueras in8iit«ncjas,el sehu. 
Orlando aceptó la dimisióo, 
sándólé su ágráSecimlento por los ser­
vicios prestados al pal». . ^
, En: cuánto al general 041 
señor briando, en una da las Uiíüms 
sesiones de la Gámar», habla deolsrado 
que era intenoión de! Gobierno procs- 
der a una revisión de la organizteiós 
adiñiülatrattva del Ministerio de Armas 
/Mihfcfdnés; íá! declaración natural­
mente/habíáildo hecha en perfseío
de
Vaflos 4P“^aáoS4)f¿cleronnlotem- 1 dê  los diputados
HÓ, refiiglánaó^e en este puprto.
S a b u t l t  ' "
lvtedo;-£Roy llegó el letétSaborltr . _   ̂ ^ , .. __ ub
viene a doetmaenters» pit^i Inter- pisados civiles presentar enmiendas ai ? ^  j Comité de huefea que hubíTde ini- ' 
*n IM «.bate, que v  m utragan jasaSfitPiJfil., sa»»M.SI«-.W« c h r t ”  eebandata® de «preseatanua '!a4etoa:tuce,QadaAjebtto. % V .  qaanoae haganadaen faToed. íaa u ..u .uu.u . u . ^
Ja estación le aguardaban muq|Nes> eluei snbali^nas^ y que .mejof^^itosi 
stfgionatios y un grupo de aociália^ prudenten^^ nipa afidi ém gea#^
ae concédalo !‘̂ rcttenteS'B^atlfícaclo^lo vitorearon.
; Barcelona.
rronx« Tsalizar uon eampafia de pro*l t  f. 
]|andab' '  ̂ eh lá p
 ̂nes mezquinas.
JP a sm o
nación*
|e igual mpdÉ 
lencias qUe pn< 
f tes sobre los sucesos de Agosto.
Sé hablr dé las con- 
iéoan tenéillos deba-
m a p f t i i n o
. ^ t e s s f c i !
Sábese que dará un mitin en StVt!hia'¿ men ipbre el paseo maiitimo de Bar-
I n a a e o o lé l i ; ,  P®̂  entender que el debate no
¡ 2 í S 3 - “ ? í ' . ^  H r í i S i i s a a K r ^  >
i(te|dmik^Ldí^n|tyi^i^defi:Mcdi- r mlnlatros, ya que el orden del dia u ta -1  
neo visitaron 'sej|or j^entpja 1 ba ocupada por asuntos urgentes. i 
bla^impreslones so^ieJo oís-1 F u a i é n  i
o r te Obmlsar te de ̂  AibasteeN
El señor Dato se muestra dispuesto 
í a intervenir ei ellos, y temeroso de las 
vehemencias de^BánehezGu«í«'. ' ^
 ̂ Ahadla’lfe qtiróíte'iib Sé aVíeae al 0- . 
. léñelo y pretende hablar. %
1 Por todo ello, esos debates dospler- - 
H tan gran espectación.  ̂ 1
I , ^  |
V íhtadélÉ̂ íitm.fimnéAmerlCñM ^
DlalTiDialS
«te^die a teetttttaolón^ de te
H s f te fg g ! ' ^
a.-'-Slgue igual te líueiga 
^en loa cinteros de Moflt-
§ Francés. . . .
U A n r n j | Í £ A m < j M ^ « |f I |^  .
ha leordadoiueionarae con la Federa- 
ciéndcli Unión general de funclona- 
rloa.
If
r. -■ {■ ,r- í?
C c H h ^ ^
.~raa aiitoHdádú han o'r-
^•nfaifcelamieitto dé' tm óO- 
lUieii ae acusa  ̂de expor^
depen
.si'i'' ■ i m n i i  /
•En el local de la Unión 
>viarios  ̂'Celebróse un-
«it^Hd iX i0á8
idice d 'w h sé o ri^ o  dé 
iilufiorÉtel
ción'dn A^mlniatel^i#! lo 
“ifétíDton
tdehriíte^' hacî djp ub- 
oyeab ° dé módffica- 
Ípe£izwSÍ)av4^ie$badas 
\VmmmmWktati0m
.^ leq p .q Q tM U tlli;^  
de oosfUmbre.
salte Mlurâ ‘ Mej^ d i déspachar 
î ttandiócMteebtamchto a su 
[litara ponerse á te|lfil|a‘h
'^itomeaifié temiwdito' a su
¡f, ■
iti(^ te máfisht  ̂én íóslfi- 
" 4 o8.estuvieron dlK^Qen*’ 
ñei^atiós, ad ea los
Ipf^ijditosj acerca dél 
ffás Cortes, 
iutténta.
le  htiiéseslonad^ fioy
.jy iiij> aS .«K Í«  
Ajas cinco de la tarde se reunió .én,
Hablando del asunto de actualidad, 
dijo el señor B í ^ q ^ a  iia  étepleados 
civiles no les cabe sí|o rj|cojiocer los 
buenos deieoíl dél Oobiélíhof por mé- 
j<towáü''SitútirfónV'i-'“'-.v' h*
Besada abundó en Iguales manlfesta- 
ciones. ^  .
A las seis abandonó el Consejo el 
señor Cambó, para m » ^ r  a Barcelo- 
lona, de Sonde regres«fam,L®W
■ nión , k
Boma^itos i^s manii^tu que intia 
habla ocurrido.
Maura se expresó así: Ya ven ustedes
que th Goj^^np. e|i fii^o| df'
tado í t e l # c t |^ e ^ k l | ¿ ^  
lamentarte que e»tleiiuren lai r«or-
tranquilidad, si blejp prccisr leérro én
á i ' w á f e ó ' * 4 - «
rvmmaentftéfcdétdpe a «P» 
ra para carfatemah^^ü.-^s'^rih ŝ -, c!^--s 
¿c^iQbbhmtq abordó lnfofiütr.vtoíÍrt 
diversos pfóyefetói' de ley,' y  éxamii»
la» manifestaclonende 1a prene» en ra- 
teción toPUi totífimptepadQs ic-
•ólviendó que se deben<» ratífieaRi toe 
aeuudoi adojptados en Conlejos
qfidal del Conĵ f̂í̂  d í  
to I  ptoi^ner tef
Besada diyemqf proyeoios
-
fA I* re c« p áa i« p !o irt^ » « n ^m l; 
de Estado acudieroQ caft la
Amortlzable 5 por 100
» Carpetas.
E#áñil^''.- 
Cempaliia A..Xibace8. 
Acelonet Azucarara .
■» , ' ’ptete¡ílníil.t-'! 
» érdinaiias. 
fO ií^ í^ A n le iiÉ f t»
B. G. Méxieane. . . 
B.Chlle
B. Español Chito
C. B.HIpcIpoteeario 4 p. IfiC
» * 64rm
A. F. a  Norte Espaf^' 
y A. í*: 
TesWnnevoX. . . 
Te|ofo 4^ys píTOO
02,63
8
62T9 
16‘96 
77‘7S 
9Ó*99 
94,60
86i2b
900,0(1 
510,09
305,59996*9
@9,00
94,40
86,25
00,90
0O;50
060,80
256,60
60,00
909,66
285,00
meficeau, presidente Sel Consejo 
FíanGla¿el mensaje sig»íí«»?®‘ . ' , ''
cLpa alcalSéi de lae.pEincipalei ciu- , 
dadas del qeate, íc^jdos en Saint Na- í 
steIfeWX^Íré, eñ(&agí|ab particular, 
páES estudterm c^eatiottea econéml- 
S a ' de aba8tcclmlénl6s,^no quieren 
kwuguftr' sutqtrabajos-? *tn wvtet ■
j Vi eT< tanto en su nombre comojn el 
^edas poblaciones  ̂querepre8énte*i |a 
%dre*wn de u&a féipitudsa slipatla 
haete srpéfsona y, la seguri^d una 
a b n ^ eS ü  completa a] (¡^qlfiertío que 
preil4«‘ V. E,"  ̂ a
Bñvteii tamblénr^admiración y gratitud V  ntw it^valo-
fóSas trópáS dé mar'ylWfteíy a las tro- 
^ái^Mdas que luchan en común per el 
biunfo de te misma causa.»
" Lés»tfln*rc«
Se ha comprobado te presencia de 
tropas búlgaras de las filás alemina^de;; 
occidente. , . * ,
Entre loa oficiales figura un hijo del 
ministro bú garó en Viena.
neoldcni*
El Célebre aviador Bilbert, reciente- 
lUente escapado do Alemania, ha sufrL 
do una calda' mortal, Stsde Coinldota- 
bíe altura, en la villa de Conbr&y.
OoMilnload*
ÍSomWdlP 09 Vatios pun|€|d6l fren- 
te,nl norte y sur del Avré.
Fracasaron varios golpes de tosb®'' 
enemigos en. .Main̂  dé *Me|Sf||®* y 
norte de Tour da PariiA,
. . , inéumifié «éf0% 
Aeroplanos enemigos atravesaron 
nuestra jíneas,bombardeaiido, «arias Ip- 
ealidades a setaguarflia del írpntCe .  ̂
Algunos aparatos sq dirigjeron heT-̂  ̂
tía PaEit,doauáe dto*® etáterteíS tea 22,
casando medie hora despuéLí '̂i  ̂
Lanzáronse algunas bombas en4r^ 
versos puntos de loe alrededores de 1a 
capital. i X
/vv jgiB '<lÍasliiiigt0>9:  ̂ .
 ̂Reou'rtoi'WttOrlOaifnif^
gúh un deSpitóhÓbfic|ó*6 lí®*tótedúrar por ib “menos stís4Ias, y se |  ntenlQÓ al señor Orlando que con cbje- 
ha interrumpido mueho  ̂antes* , . |  tojdp eUi^nas ^
No as dificii eonjeturar que tes 1 •! asunto,prefatia dejar el Ministesio, y 
elaciones han debido tomav un ses¿$ J declaró que^quetia participar de las ac- 
menos satisfactorio do lo que so espe-1  í-n^jj en el frente. * *
raba ŷ  que cjerUsfdlyefgancjiaa df opl- S] léfidr * ÍL f i
niones han heebo necéiárío su aplaza,-J sgradedrai«n»o
mlenti
talle
ideíétefflérite nádíé bf éte
det niiévo tratañb .do aliáéza aé*,te. . . . .  . .establecido y articulado én ñíguttos
diis, páfo se adáílíte te poaibiüdad de 
^ n  acuerdo sObro las dós eueatioiles 
eaentíates^ estfSt^bamente unidas; ql 
arreglo de la cuestión polacá ett favbr 
de Austria y li obligación do Auatrln 
de poner sus,ejércltpa a dispbflelóa de 
Alemania> blén én él frente italiano, 
bien en el frente occidental, .
Dentro de pocos días se sabrá si este 
acuerdó te ha obtenido. .
Los comentarios de ios periódicos 
oficiosos permiten dudarlo.
«El l*tíít Párilíen» eacrlbc:- 
Los dos empéradóres hba presenta- 
tai vez ias bates dé una aúanzú más es­
trecha, pero allende el Rhin seynn obli­
gados a récbfiobcr que tolavla' “6 *® J* 
hecho nada,ni íol cuadros de apUcitíón 
se han concartado aun.  ̂ >
8e reconoce al mismo tiempo que 
loa intereses agrícolas, industrteiea y 
comerciales de los dos, o mejtír dlono*
de los trti Matados, i son ditetentcf̂ ^
‘ difieren en muchos teirino». _ ' '
Mucho ruldbpára nada, pues Guiiler- 
mo II, después de hacer,un alarde te%* 
trai, 8» repiiegn, ordeaádáiilfhte, y en 
íHena los esiavosí se revelan más que 
nunca.contra unps  ̂arr^gip*;^®®^**’ 
dirigidbi cbnteá éiíot. ' ¡
:  B wbwbb
acto de ís apértute dé láé^rte?* ̂ d-“ 
tíaró que da Argentina no saldri de 
su aétítud en' Orden a t e  neutralidad
púéá actuaimláTe'  ̂ie" halla sitiafccha
con - latí! explicaciones  ̂dad&i por Ate- 
todos
46̂ 59 
098.00 
25609 
09,09 
m ,9 0
99̂ 60 
407,00 
609.60 
321,99 
5¡069,00 
.109,00'109,99
• r-.ix ' - '■ ‘̂̂ eenebiteb
Ha terminado sus Irabtjoa el Congre­
so de la Unión Socialista italtena, ha­
biéndose vbtado úna nfderi del día en 
íoim ua »®é*íé®A
' entre v itaiiay yagba8teví*,é Indlspenii? 
bié la ditolucióñ de lamonarquia ai -̂< 
triaca para poder creer nuévoé Estados 
libreSjtjCqpaces ̂ é d^fenderae 9®»̂ *, é* 
:peUgrap..ií.r«Mi.í.. X
Orlando aééptó ayer la renuncte del 
ministró de Armáé y Municiones* eáne- l
gididd lS-1918
L a  cainte absolute ooir que tranaott- 
rrió la Jornada de ayer en el freate oc- 
tíd«Útaí hal deiBoíl»Rtado mucho a tos
. En un articulo titoladó «Los EstadOa j manto con obatlónídeíit a  los ínck 
Unidos invencibles» compara la «New k á m ^  iurgídob>en loa^Itimps tl« ^  
Tbtlí>^MltotM«kf en estos térmfnosi los f  pos entre la RépábUca del Piata  ̂y la 
fiécuíiOi^elemáhea non loa recursdripotencia eentro-éu^pea. ' ^  
nmlriBseóm^a^í^- ■ - '■ . -
hemoY producido* 
mát^ cÉtfltoiñqtte Memánia, Inglaterra,
Béteica y Francia en ol áño preceden- 
te 4 é te ^ e ita i  ̂ ^
- pálm ente 'hemos producido más 
aé%(lqme esos cuatro palsei reUnldot̂ ; 
en ei'último año, del cusí poseemos 
una estadística que asi lo demuestra.
Nuestros recursos en carbón y en 
hieliu son sin- Iguales, en el resto del 
mundo.;  ̂ ^
Según las cifras presentadas en el 
último Congreso internacional geoló.i' 
gioc, la América del norte posee más 
de seis veces la cantidad de carbón ex 
ptotable en Europa. \
Laa reservas de hierro son Igual­
mente extraordinarias. ^
El Korén do^mérica poséa más dé 
la mitad de las reservas mundiales.
Así, pues, los recursos alemanes pa« 
reoen *̂ poca cosa comparados con los 
<Íe toe Estadps Uoldps> cuyo debtr es 
aséguter ííoy la carga principal de. lâ  
g^errar utilizando sus vaatoa rcoureGi 
para un fia victorioso, aunque la gue 
rra tuviese que co&tlnuar 10 años o 
medio siglo». .
D a  L o n d p a s
L» sHuattlón atemena an 
Oooiáaata  ̂ .. .. .v'..-.,
it súr ohedééeq
S r lo iM 'lfP t
admirable en pro dai armafe- _  
ejercito, dispuso que se íé 
mando importeaüsimo en el
,Los periódicos suizos pubíicss  ̂
texto dé !a mdpióa presentada en 
dias en te Cámara austríaca por los di­
putados checo-é»Iovacot, y que proba­
blemente ha sido 1a causa de ía suspen­
sión del parteihenio.
Los párrafila principales súnr
LA Soléeme protesta da tod^s ÍSi 
nacionaiidades checo-eslovacas contm 
la guerra.
2.® Contra el miiiiatignio que, diri­
gido por el absolutismo dtsl monuíca, 
ha suprimido la Ubre voluníid de Is# 
naciones.
, 3.® Contra la tirante mUííar que rige 
en Bohemlá y que ha míllterlzado a 
todas las ciases da te población.
4.* Contra el espíritu y te tendencia 
de los jefes del ejército, que to hsn 
transformado en instrumento de ges- 
manizaelón.^
I.* Contra lo absurdo da tes órde­
nes imperiales que ae eí«cutan en ícrmz 
i!Úicon«thúCional ala el conssaUmieniiá 
del Bélchsrat.
6 ® Contra el sistema y las veleida­
des del anexionismo.
7.® Contra te paz basada en la vio-- 
Iencia,íy>en general contra la vergon- 
zoia explotación del tenltorío checo-es- 
lóváco y tes continuas requisas que; 
reducen ni hambre la región que fue 
abastecedora de teda te monarquía, y 
que hoy sufre careatía y miseria, ^
La nación checo-eslovaaa está te- 
yodablemente decidida a disponer tío 
si misma y de sus hijos.  ̂ ^
Exige una paz ju-ta y duradera pa­
ra poder vivir en forma da Estado au­
tónomo en la soCle5?d dé las naciones
libres;
i í t í m ó s
; D f ile g a G ió n
Stockoímo.—Bí Gobierno finlandés 
Im confiado a Alemania tus intereses
I ea Ruite.
g^obpti u g ^ o c a d e s i t e
Parí»;—El accidente sufrido por eí 
aviador Qiibet ocurrió al inapeccloaar 
una averia del motor, cayendo desde 
unn altura dfi tr«seientos máteos, y ma­
tándole;
N u e v a  p f ié n e iv a
PaÓf*-*-l-on atomanes hsn exíesdido
ral Dall'Olio y d«l minilíro da'TYasí-l su frente ofensiva
i::n
msfBenn tífiféi^q ocjCÍ<tontel y an Itelte, 
y mat la fecbnide * ambat h%sido fij<toq 
ett te  fonfebenela^ qué cetobraron loe
el cuartel general deV primstó. ' < ̂
'a"^ii«Srwáé'bOii'yí'«vlattb^^
Un colaborador del «Eco dePá?íi»t 
que  ̂pudo i.a ce rc a^  |I, subteplenta
dal despachó del presidente del Con** 
sejo.pubiica algunas declaraciones inte- 
mnenteedeí célebre nviedor.
Fonék dijo qu9 no tenía «sistema»; 
stecaba de 'cualquier, modo; Segúase 
préiteút^a te caxa, pero áleíapre pír-
rresDOns
Olí* - 
:éi.eá éitiíbíte:
portes Sri BianChií ' ; ; > :
El sénadór Jiian VlHa ha aidonom- 
btedo ministro dé Tránaportes; y tí mi- 
HÍsirp c(e la Guerra, géncral Zupelli^j 
asume Intetinamente el núnteterio da 
Armas y Municiones. _' . Gomunloado
Fuerzas de infantería y de asalto hl- 
tíevom inupoión en dos > elementos de 
las tiinoherai enemigas del Asoíose*- 
destruyendo una parte dé te guarni­
ción y posiendo en fuga ál r ^ i  afga­
nos pri&ioneros quedaron en. nuestras 
manos.
PaimUas británicas hicieron una in­
cursión á las ttoílciottes adversaria» d« 
Ctiióve (Astei©), cápfurándo a un ofi­
cial f  vtfioe eoidi^oi. ■
T#vieron‘a* encuentro coa un delta-
I
de fio sér á editá^dfe utí tr|-
menda eijy^ujei sacrtecándose^|:onio^eii
ios dos ̂ iineróa gteádés áiáqúés:
m
lida reBisténcia dtí mteu»® ipqq® qu? M
enoonWabafi fifi* oikdíiBlten ffmicamltedi
^  que i t  caza *e-.
Lite pfiiióner  admi
que ellos creen que la ofensiva dúraiá 
lo menos hasta Josio.
Amiens ñébU hsber sido tomado en 
una seman«,y ,vn AihéCsí dos meses 
que los atomatés'fiteóárSa con furor y 
«¿y Stelílfian  ̂isií' eérerdé Awienséo- 
mo loesteban heéiíitíiiémifiss;^ :
cemento hoiti!,lqíltotóéndQto bajas. , 
H  éééihlfitoximarse a nuéitros puestos de vanguar­
dia én el valle de RotoIo (Corno), por 
el ladé tequiérdo del valle de Lsgarina, 
én il vafi^dé lPosíriá y éh él Coi díEc- 
ehtíe.. . Dfiro fuá rechazad® pde nuétíroet r̂  peiQ f  r  P®  
fttégo.
Ktt é l ^ l é  dé LaMtíij»,én el valle 
de Aria y en la taeiteta de Asisgo nu- 
mcntA te notteidad de Ja irtiltoila por 
ambos bando»; se observ^yos exploslo- 
s e te  Incendies en Jas posfcioníís ene-
' 8ee«s#'«i.iis*Ó I
8 y deí secuéStrQ dq prmaq y bombas 1sas
y para utilizar sus .reservas 
Éntre el mar y ©isa hay ciento cus- 
renta-divisiones, que-suman las dos ter­
ceras partes de ias fuerzas toiates.
Parece que los alemanes Intentan 
cortar la línea férrea de Glermont, por 
Amiens, ocupar la saliente d© Iprés y 
d)Hgaí 8 ios álladps a evacuar 1a poste 
nofté dé Fráttcía.
El hUéVo ftente estabieceriase enton­
ces en Npyóq, buscan^do el acceso ai |  
canal de ia -Mártohé* - J
; Los aliados organizan fuerzas pare |  
contestar á to .pfentiva tudeaca. |
B e te n a i< w e é  y  r e g i s t r a s  -
Loiídre8.-:En Düblin »e has practí-; 
oédo nqinérpsaa detención®* de perso­
nas cómprotoetldas en.uñ complot, y 
además sé han verificado registros en 
bastantes domicilios. .
También se han Itovado a croo de­
tenciones en otros puntos de Irlanda. 
E l e c c i o n e s
ti^ÓÉ,—Eí testdtado definitivo dé 
láaéteéctobés^ dtoútád®*» c*
Repnbficanos, 108.
Monárquico», v3̂ . %
, Gatóiicos, 8.; V. #
Y'de la ó© senedOTe*: v #
RapubJesísos. 67.
Moaá< 7' * - -^í
■ CsióJo)S,S , !ñ
. P i» o y e e s tc  . , . .  ^4’ 
Wisbingtón.—Se ha sometido tí  Se^
• r-.j>
S i  e io iii^
nado UN proyecto para fundir la esta­
tu í de Federico el Grande, y dedicarla 
1 la conairucción de proyectiles.
DasmovilizaoiAn
Viena.—Se ha ordenado la deimovi*. 
lizaciCndel ejército rumano.
A n o l a ú x
París.—Hoy re&resó de España Mr 
Anotaux, declarando a «Fígaro» qae 
lili se lea dispensó a los delegadoi 
franeeaea una magnifica acogida.
Añadid que España es íeaii ymoral? 
mente está de parte de ios aliados, por­
que ei desarrollo dé sus intereses eco^ 
Nómicos es opuesto a lis teorías alema- 
aas.
Ñ u ta v o  p a p e l
Londres.--Hoy sido editado el «Dai- 
ly Express» con un nuevo pape! fa­
bricado de virutaa de madera.
Las pruebas diere:; excelente resul­
tado.
Esta nueva industria producirá g;raa- 
dea rendimientos en el Reisó UMdó.
I li»  sngeitiva artista foé óbfi«qui«aa por 
I sas namerosos amigos y admiradores eon 
tboaqaetit y oanaitillas de slores, entre las 
qne se destaOaba ana muy linda de ia em­
presas
Hoy se proyectan por tttima vea Ies 
magniieos episodios primero y segando de 
la arobieolosal pelienla en 16 episodios «Vi 
sello gris», . . r
Bita serio, adem&s de ser sin dispnta la 
que mayor emoción oansa por las arriesga­
dísimas aventuras que en ella se desano- 
lian, tiene el supremo alioiente de estar bá* 
bñmente interpretada por grandes artistas.
Figurarán en el programa do hoy otras 
cintas.
La sesión empelará a las dos, regalándo­
se los juguetes para les niños a Ijss tros de 
la tarde.
Da venta en Perfumerlae y Drogue- 
rfat de Espaffa y América.
LA HIGIÉNICA
AGUA VEGETAL DE
Arroyo
E s Infalible é Inofensiva; no man 
oha la piel ni la ropa, ,
4 0  Á Í l o S  D E  É X I T O
Quejas del vecindario
Un vecino del barrio de ^Huelin, nos eá- 
oribe protestando de Já falta de agentes de 
la autoridad qne se observa en aquellos lu 
gares, dando motivo a qae el populoso barrio 
se encuentre en poder da la gente maleante.
Anoche, sin que se sepa quien fué el au­
tor, se hicieron tres disparos de revólver. 
Hace pocas noche un individuo, en eomple* 
to estado de embriaguez, revólver en manó, 
amenazaba en mitad de la vfa púbjioa a 
onantas personas pasaban por sn lado, ha­
ciendo los disparos que le vino en gana, sin 
que acudiese a ellos ni la menor sombra do 
autoridad.
Todas las noches es plato eorriente los 
OBoáudalos y cantos soeces, práctica A que 
se entregan individnos inednoad^a a quie­
nes nadie llama la atención, La paso los 
aprovechados rateros hacen lo quei pueden y 
el vecindario <ioíí el alma en un puño ante 
tan cans^Table abandono como le tienen las 
autoridades.
Llamamos la atención del Gobernador 
acerca del particulsr, esperando quo el se­
ñor Sane Saigas dará las órdenes oportunas 
a ñn de que cese en el barrio do referencia 
tal estado da cosas..
L O S  E X P L O R A Q O n E O
B1 día 19 del corriente praettear án una ex- 
cursl^, conforme a ia> Indlcaciohés sigulen-
tes: ■' '
Punto de reunión, el Club.
Hora de salida, las ocho y treinta de la 
nufiana.
Locomoción, a pie.
Almuerzo, Individual.
Oampamento, «La Isla».
Punto de regreso, el de salida*
Hora de llegada aproiiinada. las seis déla 
tarde. ■
Itinerario, Oaniino jie TorrqiMoilnos.—El 
jefe de,la tropa,
WSSSSSŜ
P e l u q u e r e s  b á r b e r o s
Por la presante,se cita a todos: loá bflClalü 
péluquéros bárberos de Máisga, paramal Lu • 
nel sé. -a las 10 de la doche, en el domicilio 
social Tpmár, de Gózár 12, con el fin de to­
mar ácuerdes importantes y llevar ala prác­
tica la creación de la caja de Socorroi Mû  
tuoi.
9>m
:i R O T A S
|  , Hp es de 
£ tlemjpo.
fSE n S R I H A
un cAmblD' notable de
Han sido Inscriptos para servir en la Ar­
mada, los jóvenes Luis Müiloz Gómez y AI> 
fredo Vázquez Runoto.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero José Luque Morales.
ROTAS B16LI06R1F1GAS
É '
«Nuevo Hlunilo»
He aquí el Interesantísimo sumarlo qua 
pvb fea esta hermosa revista llust^̂ ada en tu 
número de la semana setuah que acaba de 
ponerse a ia van^a e« Máíega: 
líiataiación de un pues o de naTdO norte- 
BRif ricino en sira cantera, lámina en color. 
Crónica de ia semana, con fotografías. 
lAUá... por el sño de 1920!, por M. A. Be­
doya, Ilustrado por Varela de Seijas.
El eterno Iluso, sa’nete relámpago por 
J. López SJua, dibujo de Robledano.
Catapos y pueblos de Madrid retratados 
desde el aeroplano.
Esceras de la guerra.
Ura antigua superstición, crónica de 
Andrenio,
E! ataque r.aval Inglés a Zaebrugge.
Los nortearoerfeenos en la guerra.
La sanción de asnlstía.
Las horas de recreo en la guerra 
La nosíeigla del ser, por Miguel de Ur.a- 
muü̂ o.
La co’ombof ra  en Espafia, por Martin 
Avila, coa foíogtfcfÍBs.
George Ohnet, por Alvaro de Larroder,
con retrato.
; El principio de la esperanza, por Ramiro
de Maezíu.
La masera de escribir, por Manuel Lfntrea Rivaj
Mis píes, poesía de Salvador Ruerbs. 
Variedades, notas cómicas, etc.
Sd halla a 40 céntimos en libreris, kioscos 
y pueste-s.
Remolcado por el vapor «Oatalufis»,fondeó 
ayer en este puerto el pesquero «Oastilla», 
que embarrancó días pasados en las playas 
de Fuenglrola
El «Oastilta» tiene una brecha, grande en 
el casco, cuya averia reparará en Málaga.
n i i T A y o o i d H  F ó R u p á
Han solicitado tomar parte en las oposi­
ciones a 2 009 pesetas, las maestras doña Do­
lores Santos Bnrlquez, de Fuente de Piedra, 
y dofia Fatrocinio Castro Parejo, de la. sec­
ción de párvulos, de una escuela de esta 
capital.
Dan Trinidad Brenes Qarcfa envia el ex­
pediente de pensión déla Jun a Central de 
Derechos Pasivos, como viuda de don Fran­
cisco Garcf» Mufloz, maestro de que fuá de 
sección de la graduada de esta capital, anejo 
a la Normal»
El maestro de YlHacarrtUo (Jaén) ha recla­
mado del alcalde de Benaoján la caatldad de 
898 41 pesetas, que le adeuda aquel Ayunta­
miento por material y ensefianza de adultos.
Se anuncian paia su provisión, por oposi­
ción restringida, las siguientes plazas: 
Maestros: De i*tOQ pesetas, dos piezas, y
de 2.090,19 plazas. .
Maestras: de 3.990 pesetas, tres plazas, y
De la Pi:oyincia
de 2 900,14 plazas. , .
Podrán tomar parte en-las oposiciones, 
con derecho n las piezas de 3.009 pesetas les 
maestrós y maestras qúa cuenten tres allos 
de servicios en las cntegorias de 2.190 y 
2 OOÓi y t  las dé 2.009, todos los que sirvan 
f scuelas en propiedad. Todos ellos deberán 
presentar sus 4nstanctaa en las Siaccíones 
administrativas de la provincia donde sirvan 
en el Improrrogable término de quince días.
La guardia civil de Ei Burgo le ha inter­
venido una potra al vecino Antonio Qt- 
llardo Agüera, cuya caballería le fué hurta­
da al vecino de Uiaque (Cádiz) Juan Pozo 
Venegas, en^al pasado mes de Febrero.
Reclamados por la autoridad judicial 
han sido presos en Goín los vecinos Juan 
Heredia Román, (») «Resno» y Lázaro 
Lorente Quzraán. ^
En Ve'ez Málaga le h t sido intervenida 
una escopeta ai cazador furtivo Antonio 
García Luque.
Éfl la Sscción administrativa te  han reci­
bido dos título» de bachiller, a favor de don 
José González Torres y don̂  Eduardo Fer­
nández.
. ..... ....... .mm
R s t e g a e m a i a *  R a a l a n d »
Por dlfireNtat canseptoa Ingresaron lyet 
m  Sta  t^o reria  de Hiclenda. 39 859*17
pssafás. .
Por el guarda jurado del término de 
Igualeja, Francisco Cálvente Guerrero, ha 
sido rescatado un borrego de su propie­
dad, que encontró en la piara de Oristóbal 
Doña de la Cruz, que había cambiado 
dicho anima! por otro de a mismá casta.
De todo se ha dado cuenta al juzgada 
correspondiente.
Ayer cñnatltayó en la Tesorerln de Haden 
da «n depósito de leriO  pesetas, don Pedro 
Avila Lara para gasto* de demarcación de 
37 peftenenclai de mineral de hulla con el 
título «San Rafael», término municipal de 
YlilanueVa de Tapla.^
La Dirección general de Aduanas eomunl- 
caal seflor Delegado de Hacienda habar 
sido hombrado oficial tercero administrador 
de ía Aduana de Torroz.don Francisco Qrau 
García, que era Interventor de In Aduana 
marroquí de Tetttán.
’mmipom w míetotf
V i t a l  U s a
L% ÍQÍmita,bIe, la estatuaria «Argentina» 
celebré anoche su benéfioio, presentando el 
n'mpálioo coliseo aspecto de solemnidad ma­
yor.
iPor la diosa Terpaioore y qué cosas hizo 
anoche nuestra señora doña Antonia Meroél 
Estuvo como para oomérsela a irse a dige­
rirla a un bosque de cocoteros.
Qaiso U gran danzarina que sa beneficio 
Zd dedicase a la memoria dei ilustre y llera 
- domaastm Granados, ejercitando tres ná- 
meros originales del malogrado compositor.
 ̂La música de Granados es nnívereaí, na­
die como él ha sabido reooger las palpita- 
«iones armónicas de nuestra tierra, sus can­
tos y alegría», sus bailes y d:%nzt.s, lo que 
nos excusa de elogios extemporáneo».
Las tres composiciones son beHisimas, 
particularmente la «Lanza de los ojos ver­
des», inspirada y sugestiva, eon nh sello da 
originalidad iueonfundible.
•La Argentina» presta a estos bailes sa 
intensiva facultad artistiea, derroeliando 
gentileza, buen gusto y seáiibilidad. Hizo 
primores ooñ el cuerpo, ondulante y gentil, 
con los pies, incansables y ágiles, eon los 
brazos, quebradizos y vaporosos, dando nn 
conjunto impresionante y eneantador.
L»s ovaciones se oyeron en la líesopota- 
Xhi», y la Argentina bailó otros námeros pa­
la  regalo del público y admiradores.
La cancionista Teresita España y la no 
tabla bailarina Lolita Astolfi, eseaeharon 
muchos aplausos.
Total, una noohe delieiosa de grato ra- 
onsrdo y uu éxito ihzatal» do la Argeitina.
El Ingeniero jefe de montes Comunica al 
tefldr Delegado de Hacienda haber aldo apro­
bada y adjudicada la eubseta de aprovecha­
miento de leña del monte denóihlnadó «La 
Sierra», término municipal da Alhautín el 
Grande, a favor de don José Oárdenas Ra­
mos
. Fot el mlnlaterto de la Guerra han alde 
acorctedo» lo» ctgalentee retiros:
Ñicásio Mateo Luque, guardia civil, 8S*I2 
pesetas.
Don Ratiién Lozano Guardia, comandante 
de Infantería, 412*50 pesetas.
&a ]^?ece!Ón general da la Desda y Diasat 
pasiva* aa coueacHdo las slgalentea pentlo
Dofia Euleg'a Prieto González, viuda del 
capitán don Benito Alvarez Ferrar, 628 pe­
setas.
Don Lucio García Escribano y dofia Petra 
Jiménez Rublo, padre del cabo Florencio, 
273*75 pesetas.
Dofia Jesusa González Tázquez, viada del 
primer teniente don Fantlego Espinosa Gar­
cía, 470 pesetas.
Ayer faé pagada, por diferentes coa- 
septos, en la Tesorería de Hacienda, la sutes 
de 14.144'34 pesetas.
BIBLIO TEC A  P O B U e ih
ROOIERAD ARORÓmieñ
dG A m i0 o s  d e l  P a f s
P íe se  Ge le  B eeetlteolA n eA ei. B
Abierta dt anee A ivfi di la tarda y d« idata 
a «nsvs de la noelite.
ZapaiOM*oa
En oallo Agustín Parejo 25 oompran ol 
dosperdioio de los lapatos.
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P?5 »P »c pueda preparar matantáneamante la haejór agua de mesa, la
mejor agua de fegímeh, y la ihas eficaX de las aguás minerales en estado azciente.Todos los artridóos saben hue los
LITH IN ES del GÜSTIÑ
contienen los principios actívos dé los mahantlales más reputados t constituyen la cura más rápida 4 seguú*, 
en toda edad, para impedir el desgaste general del organismo y curar los eidérmos dé las afecciones de les ,
R i ñ o n e s  -  H i g a d o  -  V e j i g a  -  A r H c t t l a c i o ñ e s
Baila d í i o l v M  e n  m r  l i t r *  d »  * » * •  v a  d e  U tblndt Q aitia. para e b te n a r n  • # « *  aúacrhl d e l i c i a n  a l  p a la d a r , la m i m o  pan
Q u e  iReMUdS i  teda c l ^  d e  b e b ld á s  é u* e u a fe i m  ju e z c U .Ja e U m ^ e a M  . y pripctpala*a|i» a l  «ijjip. ái c u á l d a  m  guita muy a g r á d á b le .
fea una cája de pagúeles" jweden obtenerse 13 jilfOlide a¿ua minenüT^  ̂̂ ^
Dsestitaria dale» pan Eipafia i DAUM AU O U VERES. 14. Peída da la laduitrî  BARCELO N A y a* tadaa lM .bMMa {m m o m  y almeaaaik
P R E C I O i  l . a O  P E O E T A S  L A  O A J A
■I
G i f  o a s o m  l o c a f a m  I R o iiu p  L ai-ie , I A n tó n  t é  V lo o é o  a u M
Ayer mi ñaña riñeron en la calle de 
Siete Revueltas, Luis Alvarez Prolongo |  
y d  camarero José Ortega. |
La riña fué motivad» por que nmboi 
dirimentes eituvieron jugando al «gol­
fo» perdiendo el camarero 59 peietas,y 
como no se conformara con su mala 
tuerte» extglé a Luis ios diez darós,á'lo 
que éste se negó, y entonces aquél le 
hizo dos disparos de revólver, sin eon- 
Sacuenclts.
Ante cargumentoi tán irrebatibles» 
Luis apoquinó laa olncuentai pesetas, 
marchando luego a la Jefatura de poli­
cía paVá démiticiar lo ocurrido.
ESTABLECIMIENTO PE MATERIAL ELECTRIC©
Idi'eása qué más barato vende todos los artfonloa eonoenaioutas a la oleetriddad.----Fiíni Ins-: 
talaelonéi do loz eláetriea, timbres, teléfonos, pararrvros y maquinaria en generali aondlj a oita
oaia, seguros de obten» nn 60 por 100 de benefiela.—EeE«radte de instalaeiones.
CRBlPta dR mwIsMi G> VIsRMrimp ■olim a Lorio» I.-—■JILGBA
PARA MUEBLES
Una pareja de Seguridad detuvo en 
la E«tación dé ida Ahdatubéi á Francia^ 
co J*érez Rebollo, que hace varios dias 
sustrajo dos barriles, vendiéndolos lue­
go al encargado de unas bodegas do 
vino. -
Jerónimo Sánchez Agullar y otros 
dos indivfduds «corrieron la pólvora» 
esta madrugada en la oalle de Sala- 
manco, haciendo doi disparos.
Jerónimo pasó detenido a la Aduana.
Artísticos de Junco Medula y Mimbre
F arn an do Vi, I .  ^^MADRiO Wi
■01
En la Jefatura de vigllanola se perso­
nó anoche Francisco Toret González, 
denunciando que al dirigirse a su do- 
mlcilio^Bustamanté 8, le salieron al en­
cuentro doa individuos, exigiéndoles el 
dilitro y el reloj.
Como resistióse a acceder a tal de­
manda,le amenazaron con un arma otír- 
tante infiilécdose una pequeña herida 
en la mano, al querer apoderarse de 
ella.
É H V IO S  A  P R O V IM O IA S
En el pasaje de Alvarez promovióte 
esta madrugada fuerte eeeándalo.
Dolores Ramos Qercín  ̂joven casada 
de 19 abrilei, ee hallaba en dicho lu-̂  
gar acompañada de un amigo de su 
confianza.
Manuel Oebrlán Fuente» espose de 
la voluble Lola» de la cual eitá separa­
do hace ilgán tiempo, no vló con bue­
nos ojos 16 de! acompsñanilento y co­
giendo 8 su cónyuge por la cabellera 
la enojó ai suelo.
El asunto terminó en la Aduana, 
donde quedaron los prctegonistas del 
suceso.
Ella sufrió un sincope, teniendo que 
sujetarla varias persoaas.
La noche del Sábado fué pródiga en 
trifulcas.
Otra de las déla serle registróse en 
la euUe del Cármen. A la cusa número 
1 de dicha \ia llegó PrancUeo Torrea 
Miranda» faca en mano» dirigiéndose a 
Antonio León Romero, con propósito 
de herirlo» lo que no oonsiguló por ha­
ber intervenido los ncompañantei de 
León.
El Torres Miranda faé detenido.
Lompañía Vinícola del Norte de 
m i L B  A O  —  H A R O
O A R A  P U R D A R A  u n  l « 7 R
Fiomiaii en variai oaporioioioi. üttlBtamonta ten «I OBAH FBIMIO o 
1000 y Baragoau do leOf.
h o a r m i » .
RIoja M aaeo.nR lo |a aapaaiooa.—eiuiBiiRRpia
Do venta oR leí priafiDrioi Dltaamortaoi , Soioloi, foadAi, Bostaurunta y FUilritfhrio 
Ffiénso bloa oa «si» MáBOA BIGIBTBADA paiu no lor ooBfuadiioi toa etaM létni
nÉaldesBiiv las ImttaoloRei.
Noticias de la noche ¡
El coche conducido por Nicolás 
Utrera Mancha, atropelló ayer tardé en 
!n calle de Granada al anciano de 87 
años, Migael Mayorga López, que re­
saltó con diversas heridas y contuslo- 
nés leves.
G a ñ a n e s
Pan una huoiendu de está vega se de- 
lesa gañanes de bueyes.
Buen salario y durante todo el uño por­
que no huelgan los días de lluvias. Lurá 
razón don AgusUn Saenz de Juberu 
Tienda de la Marina, Puerta del Mof.
Ayer terminaron, como en los demás 
centros docentes oficiales, las clases noc  ̂
turnas que han venido dándose durante el 
presente curso eñ la Sociedad Económica 
dt Amigos del País.
Por soscrlpdón entre los alumnos de 
esta Escuela Profesional de Comercio ha 
sido colocada en el local de l i  misma, 
ana lápida que aquéllos dedican a U íne- 
morit̂ del que faé ilustrado director de di­
cho establecimiento de enseñanza, don Do­
mingo Mérida Martínez.
En breve se procederá al acto de dqBca- 
brlrlt.
Ha sido nombrado administrador de la 
Aduana de Tórrox, don Francisco Oran 
Óárcia.
De la iglesia de Capuchinos saldrá boy, 
a las seis de la tarde, una procesión, que 
recorrerá el siguiente iñnerario:
Plaza y calle de Capuchinos, Cruz del 
Molülo, Ollerías, Torrijos, Puorta Nueva, 
Compafiía, Salvago, Juan Gómez García, 
Repdblíca Argentina, Puerta del Mar, Mar- 
tinez, Marques de Latios, Plaza de la Cons­
titución, Granada, Plaza de la Merced, Ma­
dre ds Dios, Montano, Dos Aceras, D in
La Sociedad «Tiro de Pichón» celebrará 
hty Domingo Í9 una tirada mixta de pichor 
nei y gorriones en el Oimpo de tiró de li  
misma.
Sé disputará un precloit objeto de arte, 
regalo de dicha entidad.
Quedan invitados por la presente lodos 
los socios que deseen concurrir.
Esta tarde, a las fres, se celebrará un rt- 
pirto de pan, organizado por el Centro de 
Caridad del colegio de loa Santos Arcán­
geles.
. El acto promete ser solemnísimo, ha­
biendo cedido galantemente el señor nlcil- 
de ía Banda del maniciplo.
Distinguidas señoritas de está iocilidád 
entregarán el donat vo a los nécesitados.
M a la d e i* o  1 í i é |é  2 3
Be. alquila esta «osa, eon agua, en preeio 
muy barato, por no tener boloonei a la oa- 
Ue, pero un cambio tiene todas las eomódi- 
dades neoesarius.
Informarán, Flaza Albóndiga, nñmero 9, 
principal, de once y median una.
iteclmlonto-  ̂ . W  i
igan ya en ■evüldrJu i
ftolor yuabor, de II W>1® 75i I
í, u 18’7i pesetué arroba de H‘i i  <
• A  ■
\ ACEITES -
Lu n f  maelón que bu tonldó lu 
dmdoqae oe autorizó ha. pr^uddo e[ 
qut «ó esperaba,y aunqüé el Goblomp hi' de* 
cretado anaiíeoa» para contener la oubldái^ 
d t tetiier auceda lo ocurrido con loo demi« , 
produefotr que «o «tevan, aln cuan» -
ia loa traba» o dffPpsIclpReo do Ja Coailaaría’, 
dé abaitecl i .
Sepag  
da>ótn * 
jBIÍuétyliB|
^ Mota alza es general y lo ml»«® cotiqinlao 
piazat de Córdoba y Jaén. «4 „ ^
EnValencla aeppga la arroba ■ 21 y on 
Toledo, a 22 patotuo. , ^
Bu datalufia alcanzan Ipo afgulwte»:
da Tórtooa y Reno; cla»o fina y ^ fd la  d̂e 
16 kilo», de 29 a á /  y  lto otrao claato btto-
Loo aceite» dél Bajo ATOgéntae pjwn lt i 
fino», a 21 y ■  peoeta» cfotoro (lo lijr ll^  y 
la clooe corriente y OocalÓsda de 9« a. 24,y 
arroba de 12;i00 «
Loe mlenoo pracloe ea cobran BU BOrja y
Ttrazona. ^
mvHL
Justado de ia Álamedd
Haclm¡entOi*--CArfflen Ñleto Bo/aa, y FÍá« 
«Ido Sot Merlina. . .  /
Defttnelón.-TMárla Sánchez Maclaa. .
j  ; s ̂  Jateado da la Merced r
VactiMéntó.^DotoFéo Reina Hdrta^
'Dtfunclonte.— Josefa Ñáfiez Üíbrralea y a 
Juan Román Férez.
Jaagada de Sanio Bominga
HaéhulentOs.—María Vergara FIóréii‘i5(hrt’* 
girita Gómez Sola y Matilde Sánchez
DefancIonet.--FrancIsco Gil Toro. Bnrí- 
qae Bola Oaballer, María Qatrez Feral y  
Carmen Sánchez López.
F a i* a  i n d u s t r l M
%e alquilan o véñdeñ sobre 160 cábillj^ 
de fuerza hidráulfca, en la nueva estación 
entre Alora y el Chorro, en el paraje de 
«Las Mellfzas», próxima a darse al tráfico * 
general.
Y ana hacienda con precioso hotel de ^  ¿jf
Inio. a tres kilómetros de Málaga, cono^»/^  
porta «Virrrelnt», alta,con servicio 4 t  
aguas potables, retretes de cisteriu, cuarto, 
de baflos con bonito járdín y vistas mag- 
nMcas. :
tiene aparte cosa de lab orcoch era  
nueva Indcpcttdichtes. \  ,
Pora infonnes, escritorio de doü?i JuHáii 
Baenz, Somera, 3,̂  principal.: 4 ñsm
AMBNID^BS T
romanoa velan próximo au fin, «o «mbozahm. 
en »u toga yeguerdahan tranquilamente lo 
mnerte.» (41 maestro): ¿TT §1 la maerta no 
venia?
El maeitro.««»Batoncet..* entonces te des* 
embozaban. ^
Va emlgdi eniefta a otro qua acaba da Bt* 
gav a Madfld,au tasa. . „
—¿Qué te pjroc'S mf comeilor?—le mea- 
El amlgat ée éim ^ á la'ñíéda y contesta? 
*^Ie Iq diré despuéa |[a haber comido.,
Un guardia detiene a hn sefior qae teteata 
arrojaiae por el vtadacto. r %  ̂ .■
—iDcikraeladoL>4Qaé va aéíed i  hacer? 
—No tengo un Céñttáíd. ^
—íT no tiene usted paríeáteo?  ̂ ^«*4-
—Tengo mujer» que ea , lanie^?**»®*» 
rica.
—Paet vaya usted a vivir coa ella.  ̂ .
^iAbi noi MI defeaperadón no llega b^sN 
oae panto. .
Eapaaiéamim  o
XB4fRO FBTIT PALAIS
Todas la« noches dos graadea fundonot 
dne y varietés.
Balaca, 0*4Ó ptat.¡ General, O'IS.
TBATRé VITAL ABA 
Todao tat noches do» eztraerdlniriaa séc*
dones, a las ocho y media y  diez y cuat%
...........  ■ Slí(
 ̂jetéenlo réi 
roa de varíete.
exhibiéndose éácogldas pel chtas, tomanÁi 
parte en d  espec ácu enombrados náaa«
Butaca con entrada, 1!50 pta. General, O'B 
o n »  FASCUÁLIllt ; , 
umjor de Mfilaga.~Alameda de'DailOi 
iaes, (jante al Banco de Bq>añai—Hoy seo 
dón contínna de 5 a 12 de la noche. Grandea 
«ttroRoa. Los Domingos y días festfvoa sao- 
dóB cbatfaaa da 2 da la tarde a 12 da la ata
7ht.
«fofeci, Q'39 céntliaoa.—Geaaral, Oli.**
0 * 1 0 .
